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Der Archivbestand des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig
Das Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes umfasst einen Aktenbestand von ca. 155 lfm. Hier
sind  Akten  aus  einem  Zeitraum  von  annähernd  300  Jahren  überliefert.  Die  ältesten
Archivalien stammen aus dem Jahre 1705, die jüngsten von 1999. 
Ziel  eines  vierwöchigen  Praktikums  war  es,  einen  Überblick  des  Gesamtbestandes  zu
erarbeiten. Dieser setzt sich aus den kleineren Beständen der Dänisch-Halleschen Mission in
Trankebar,  des  Zentralvereins  für  Juden  unter  Israel,  wenigen  Akten  der
Vorgängergesellschaft,  der  Missionsgesellschaft  zu Dresden und dem großen Bestand der
Ev.-Luth.  Missionsgesellschaft  zu  Leipzig,  jetzt  Ev.-Luth.  Missionswerk  Leipzig  e.V.
zusammen. 
Die ältesten Akten sind diejenigen aus dem Bestand der Dänisch-Halleschen Mission, welche
seit dem Beginn des 18. Jh. in Trankebar, Indien wirkte und deren Missionsfeld in den 1840er
Jahren  die  Leipziger  Mission  übernommen  hatte.  Aufgrund  dessen  gelangten  Akten  der
Dänisch-Halleschen Mission in das Archiv der Leipziger Mission. Sie umfassen ca. 2 lfm und
befinden sich zumeist in einem schlechten Zustand, sind von Tintenfraß und Brüchigkeit des
Papiers betroffen. Die Archivalien des 19. und 20. Jh. sind überwiegend gut erhalten. 
Nicht berücksichtigt wurden hier jene afrikabezogenen Archivalien, die bereits in den ULPA-
Heften (Mission Archives) 2, 3 und 9 im Detail  erfasst  wurden. Diese verficheten Akten,
welche  sich  auf  Afrika  beziehen,  wurden  bereits  detailliert  erfasst  und  in  der  Mission
Archives  Series der  ULPA  veröffentlicht.  Die  Regionen  Kamba  und  Nord-Tanzania
betreffend, beinhalten sie Korrespondenz, Protokolle, Statistiken, Personalien, Stationsakten,
Rechnungswesen  und  Karten.  Zudem  sind  allgemeine  Akten  wie  längere  Schriften,
linguistisches  Material,  Reiseberichte  und  Akten  im  Kontext  der  beiden  Weltkriege
aufgenommen worden. Diese Akten machen ca. zwei Drittel des Gesamt-Afrikabestandes aus.
Auch Fotos mit Afrika-Bezug und Material aus den Nachlässen Jäschke und Mergner wurden
aufgearbeitet. 
Der Erfassung des Gesamtbestandes der Leipziger Mission wurde eine Systematik zugrunde
gelegt,  die  sich  aufbaut  aus  der  internen  Geschäftstätigkeit,  den  Kontakten  zu  anderen
Missionsgesellschaften und Organisationen, der Einbettung in den ev.-luth. Gesamtverbund
und  der  Arbeit  in  den  Missionsgebieten  Indien,  Afrika,  Papua-Neuguinea,  Brasilien,
Australien  und  Nordamerika.  Die  einzelnen  Titel  entsprechen  im  allgemeinen  den
Originaltiteln  der  Akten.  Häufigste  Überlieferungsform  ist  die  Korrespondenz,  die  den
verschiedenen  Tätigkeitsgebieten  entspringt.  Hier  ist  zu  bemerken,  dass  sich  unter  dem
Systematikpunkt "Korrespondenz" vorwiegend diejenigen Titel befinden, denen der Wortlaut
"Korrespondenz",  "Briefe",  "Schriftwechsel"  u.ä.  zu  eigen  ist,  wobei  der  Großteil  des
Schriftverkehrs unter anderen Stichpunkten erscheint. Neben der Korrespondenz findet man
die Überlieferung in Form von Protokollen (ca. 6 lfm), Berichten, Personalakten, Statistiken,
Karten und Plänen.
Der  Umfang  vom Indienbestand  beträgt  ca.  22  lfm,  vom Afrikabestand  ca.  26  lfm.  Die
kleineren Bestände sind die von Papua-Neuguinea mit ca. 7,5 lfm, Brasilien mit ca. 1 lfm,
Australien mit ca. 0,4 lfm und Nordamerika mit ca. 0,6 lfm. Foto- und Filmmaterial wurden
im Rahmen dieser Arbeit nicht erfasst, Nachlässe nur namentlich erwähnt. Bisherige kleinere
Zusammenstellungen von Akten sind unter dem Stichwort „Repertorien“ zu finden.
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Der Archivbestand des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Das Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes umfasst einen Aktenbestand von ca. 155 lfm. Hier 
sind Akten aus einem Zeitraum von annähernd 300 Jahren überliefert. Die ältesten Archivali-
en stammen aus dem Jahre 1705, die jüngsten von 1999.  
Ziel eines vierwöchigen Praktikums war es, einen Überblick des Gesamtbestandes zu er-
arbeiten. Dieser setzt sich aus den kleineren Beständen der Dänisch-Halleschen Mission in 
Trankebar, des Zentralvereins für Juden unter Israel, wenigen Akten der Vorgängergesell-
schaft, der Missionsgesellschaft zu Dresden und dem großen Bestand der Ev.-Luth. Missions-
gesellschaft zu Leipzig, jetzt Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e.V. zusammen.  
Die ältesten Akten sind diejenigen aus dem Bestand der Dänisch-Halleschen Mission, 
welche seit dem Beginn des 18. Jh. in Trankebar, Indien wirkte und deren Missionsfeld in den 
1840er Jahren die Leipziger Mission übernommen hatte. Aufgrund dessen gelangten Akten 
der Dänisch-Halleschen Mission in das Archiv der Leipziger Mission. Sie umfassen ca. 2 lfm 
und befinden sich zumeist in einem schlechten Zustand, sind von Tintenfraß und Brüchigkeit 
des Papiers betroffen. Die Archivalien des 19. und 20. Jh. sind überwiegend gut erhalten.  
Nicht berücksichtigt wurden hier jene afrikabezogenen Archivalien, die bereits in den 
ULPA-Heften (Mission Archives) 2, 3 und 9 im Detail erfasst wurden. Die Regionen Kamba 
und Nord-Tanzania betreffend, beinhalten sie Korrespondenz, Protokolle, Statistiken, Perso-
nalien, Stationsakten, Rechnungswesen und Karten. Zudem sind allgemeine Akten wie länge-
re Schriften, linguistisches Material, Reiseberichte und Akten im Kontext der beiden Welt-
kriege aufgenommen worden. Diese Akten machen ca. zwei Drittel des Gesamt-
Afrikabestandes aus und sind als Mikrofiche vorhanden. Auch Fotos mit Afrika-Bezug und 
Material aus den Nachlässen Jäschke und Mergner wurden in den ULPA-Heften (2, 6 und 7) 
aufgearbeitet.  
Der Erfassung des Gesamtbestandes der Leipziger Mission wurde eine Systematik 
zugrunde gelegt, die sich aufbaut aus der internen Geschäftstätigkeit, den Kontakten zu ande-
ren Missionsgesellschaften und Organisationen, der Einbettung in den ev.-luth. Gesamtver-
bund und der Arbeit in den Missionsgebieten Indien, Afrika, Papua-Neuguinea, Brasilien, 
Australien und Nordamerika. Die einzelnen Titel entsprechen im allgemeinen den Originalti-
teln der Akten. Häufigste Überlieferungsform ist die Korrespondenz, die den verschiedenen 
Tätigkeitsgebieten entspringt. Hier ist zu bemerken, dass sich unter dem Systematikpunkt 
"Korrespondenz" vorwiegend diejenigen Titel befinden, denen der Wortlaut "Korrespon-
denz", "Briefe", "Schriftwechsel" u.ä. zu eigen ist, wobei der Großteil des Schriftverkehrs 
unter anderen Stichpunkten erscheint. Neben der Korrespondenz findet man die Überlieferung 
in Form von Protokollen (ca. 6 lfm), Berichten, Personalakten, Statistiken, Karten und Plänen. 
Der Umfang vom Indienbestand beträgt ca. 22 lfm, vom Afrikabestand ca. 26 lfm. Die 
kleineren Bestände sind die von Papua-Neuguinea mit ca. 7,5 lfm, Brasilien mit ca. 1 lfm, 
Australien mit ca. 0,4 lfm und Nordamerika mit ca. 0,6 lfm. Foto- und Filmmaterial wurden 
im Rahmen dieser Arbeit nicht erfasst, Nachlässe nur namentlich erwähnt. Bisherige kleinere 
Zusammenstellungen von Akten sind unter dem Stichwort „Repertorien“ zu finden. 
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1 Dänisch-Hallesche Mission Trankebar 
Handschrift von Germann: Notizen über das Hallesche Miss.archiv ohne Datum 
‘Ein alter Schraubentaler über die dän. hallesche Mission’ ohne Datum 
Enthält: Original-Handschrift; Abschrift von Pfr. Clauß 
1.1 Kollegium 
Mitglieder und Sekretäre des Kollegiums 1707 - 1736 
Mitglieder und Sekretäre des Kollegiums 1734 - 1766 
1.2 Korrespondenz 
Briefe, 18. Jh. ohne Datum 
Enthält u.a.: Ziegenbalg 
Schriftstücke ohne Datum 
Enthält u.a.: Tod des Präsidenten des Missionskollegiums Holstein, Johann Ludwig von; 
Finckenhagen: Gedanken um die Errichtung eines Seminars in Trankebar zur 
Ausbildung indischer Missionare 
Verzeichnisse der Briefeingänge ohne Datum 
Inhaltsverzeichnis und Briefabschriften 1705 - 1762 
Enthält: Erklärung der Münze des Herzogs Christian Ernst von Sachsen/Coburg und 
Saalfeld 
Schriftstücke aus Dänemark vom König bzw. Königshaus 1705 - 1762 
Enthält: Schreiben über die Mitnahme der Malabar. Buchdruckerei 
Briefe von Francke, August Hermann 1708 - 1727 
Briefe aus Dankmar 1708 - 1730 
Briefe aus Halle 1708 - 1771 
Enthält: ‘gedr. Schreiben aus Halle, Tod A.H.Francke’ 
Briefe aus Dtl. 1708 - 1775 
Enthält: Schreiben von Gräfin zu Schaumburg Lippe; Schreiben von Eberhard Ludwig, 
Herzog zu Württemberg 
Briefe aus London 1709 - 1769 
Enthält: Schreiben von König Georg von England; Schreiben von Erzbischof von 
Conterbury; Schreiben von Herzogin Kendall 
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Briefe aus London 1709 - 1807 
Gesell. zur Beförderung christl. Erkenntnisse - SPCK London 1711 - 1787 
Briefentwürfe Ziegenbalg, Bartholomäus 1712 - 1719 
Enthält: Ziegenbalgs handschriftl. Erbdokument; Königl. Vocation für Ziegenbalg, 1905 
(dänisch) 
Briefe aus Halle 1712 - 1789 
Enthält: ‘Bericht vom Besuch des Königs Friedrich Wilhelm I. in die Franck. Stiftungen 
Halle’ 
Briefe aus Halle 1713 - 1797 
Briefe des Missionskollegiums Kopenhagen 1714 - 1730 
Enthält: ‘Memorial des Missionskollegiums an den König in Sachsen der Ostind. Mission’ 
Brief von Ziegenbalg an Callet, Trankebar 1717 
Briefe aus Ausland 1717 - 1752 
Gründler, E. in Trankebar an Ziegenbalg in Cudelur 1718 
Briefe von Francke, Gotthilf August 1727 - 1769 
Briefe des Missionskollegiums Kopenhagen 1731 - 1750 
Enthält: Urkunde über den Erhalt von 500 Talern von Prof. Francke für die Trankebar 
Mission 
Schreiben des Missionskollegiums Kopenhagen 1751 - 1805 
Dänische Briefe 1799 - 1846
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2 Zentralverein für Mission unter Israel 
Institutum Judaicum Delitzschianum ohne Datum 
Akten 1920 - 1929 
Umfang: 1 Hefter 
Akten 1930 - 1932 
Umfang: 1 Hefter 
Ev.-Luth. Zentralverein für Mission unter Israel 1933 - 1935 
Umfang: 1 Buch 
2.1 Protokolle 
Protokolle der Direktoral-Sitzungen 1907 - 1935 
Umfang: 1 Buch 
2.2 Korrespondenz 
Schriftwechsel, Akten 1935 - 1936 
Umfang: 1 Hefter 
2.3 Finanzen 
Lohnkonten ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Gabenbuch 1917 - 1928 
Umfang: 1 Buch 
Jahresrechnungen 1919 - 1935 
Umfang: 1 Hefter 
Belege 1921 - 1928 
Umfang: 1 Hefter 
Kassenbuch 1921 - 1931 
Umfang: 1 Buch 
Postscheck-Konten 1921 - 1933 
Umfang: 2 Bücher 
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Dt. Bank betr. Effekten 1927 - 1930 
Umfang: 1 Hefter 
Gaben-Belege 1928 
Umfang: 1 Buch 
Belege 1929 
Umfang: 1 Hefter 
Postscheck-Belege 1929 
Umfang: 1 Hefter 
Belege 1929 
Umfang: 1 Hefter 
Dt. Bank - Belege 1929 - 1931 
Umfang: 1 Hefter 
Kollekten durch Dt. Bank 1930 
Umfang: 1 Hefter 
Postscheck 1930 
Umfang: 1 Hefter 
Gaben-Belege 1930 - 1931 
Umfang: 1 Hefter 
Dt. Bank 1931 
Umfang: 1 Hefter 
Postscheck-Abrechnungen 1931 - 1933 
Umfang: 3 Bücher 
Belege 1932 - 1933 
Umfang: 1 Buch 
Dt. Bank/ Diskonto-Gesell. 1932 - 1936 
Umfang: 1 Hefter 
Belege Hauptkasse 1934 
Umfang: 1 Hefter 
Postscheck - Ausgaben/ Hauptkasse Einnahmen, Ausgaben 1935 
Umfang: 1 Hefter 
Belege, Gabenbuch 1935 
Umfang: 1 Hefter 
  11 
3 Ev.-Luth. Missionsgesellschaft zu Dresden 
Registranden für die Missionsgesell. Dresden 1838 - 1846 
Umfang: 2 Bücher 
Dresdner Akten 1820 - 1856 
Umfang: 36 Mappen
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4 Ev.-Luth. Mission zu Leipzig / Ev-Luth. Missionswerk Leipzig 
4.1 Kollegium 
Allgemeines ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Kollegium 1881 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Erweitertes Kollegium 1928 - 1950 
Umfang: 2 Ordner 
Voranschläge, Haushaltspläne 1928 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Kollegium 1951 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1956 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Kollegium BAK 1969 – 1975 
Enthält auch: Heimische Korrespondenz; Heimatkonferenz 
Umfang: 1 Ordner 
Kollegium 1975 - 1994 
Enthält: Finanzausschuss/ Bauausschuss; Berufsarbeiterkonferenz; Heimatkonferenz 
Umfang: 4 Ordner 
4.1.1 Protokolle 
Kollegialprotokolle 1848 - 1944 
Umfang: 18 Mappen 
Kollegialprotokolle 1940 - 1956 
Umfang: 2 Bücher 
Kollegialsitzungs-Protokolle 1945 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Berufsarbeiterkreis und Kollegium: Protokolle 1958 - 1960 
Umfang: 1 Hefter 
Berufsarbeiterkreis und Kollegium: Protokollbuch 1961 
Umfang: 1 Buch 
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Protokollbuch für Kollegialsitzungen 1961 - 1968 
Umfang: 2 Bücher 
Kollegium: Protokolle 1967 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Protokollabschriften 1968 - 1979 
Missionsleitung: Kollegium-Protokolle 1990 - 1993 
4.1.2 Mitglieder 
Kollegiumsmitglieder: Öpke; Öschey; Pabst; Pagels; Rechmann; Pfeiffer; Planck; 
Priegel ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Ehemalige Kollegiumsmitglieder 1901 - 1991 
Umfang: 2 Ordner 
Missionsleitung Kollegium 1956 - 1993 
Enthält: Auerbach, Dieter; Flade, Andreas; Dr. Haufe, Christoph-Michael; Dr. Junge, 
Klemens; Kasch, Hans-Wilhelm; Knoll, Friedrich; Knoth, Dietrich; Lämmel, 
Roland; Lerchner, Eva; Magirius, Friedrich; Dr. Münchow, Christoph; Schäfer, 
Hans; Schlegel, Joachim; Tschoerner; Webers, Christoph; Witte, Anneliese; 
Zellner, Johannes; Brück, Ulrich von; Fehlberg, Werner; Fichtner, Hans-Joachim; 
Raschke, Gerth; Siegert, Sibrand; Dr. Wohlgemuth, Hermann 
Umfang: 4 Ordner 
4.2 Generalversammlung 
Generalversammlung 1898 - 1912 
Enthält: Jahresfest 
Umfang: 1 Hefter 
Generalversammlung 1920 - 1960 
Umfang: 6 Ordner 
Außerordentliche Generalversammlung 1953 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Generalversammlung 1962 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Generalversammlung 1976 - 1994 
Umfang: 1 Ordner 
GV-Protokolle 1848 - 1919 
Umfang: 10 Mappen 
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4.3 Vorstand; Mitarbeiter 
Mitarbeiter in West-Dtl.: Morgner, Alfred; Koller, Dirk; Becher, Horst; Nuber, 
Annette; Markert, Siegfried; Jahn, Christoph; Jäschke, Ernst; Neumeyer, Hans; 
Bernhardt, Christa; Hiller, Johannes ohne Datum 
Umfang: 10 Hefter 
Missionsleitung: Küchler ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Personalkartei ohne Datum 
Umfang: 1 Kasten 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Ihmels ohne Datum 
Missionsleitung: Direktoren Graul bis Kimme 1843 - 1992 
Umfang: 3 Ordner 
Lebensläufe, Dokumente 1861 - 1890 
Umfang: 1 Mappe 
Lehrer und Beamte des Hauses 1886 - 1915 
Umfang: 1 Hefter 
Mitgliedschaft 1893 - 1929 
Enthält: Anmeldungen, Austrittserklärung und Todesfälle; Prüfung von Jahresrechnung 
Umfang: 4 Hefter 
Verwaltungsmitarbeiter 1894 - 1905 
Enthält:  Naumann, Justus 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsmitarbeiter 1905 - 1987 
Enthält:  Hausmeister, Hausdamen, Praktikanten, Hausangestellte 
Umfang: 6 Ordner 
Missionsinspektor Weishaupt, Martin 1907 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Mitarbeiter in der Verwaltung 1908 - 1991 
Umfang: 5 Ordner 
Missionsleitung: Direktor Ihmels, 1923 - 1973 
Enthält: Doktorarbeit Ihmels: ‘Die Entstehung der organischen Natur nach Schelling, 
Darwin und Wundt’; Strafsache 
Umfang: 1 Ordner 
D. W. Gerber 1925 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Sommerlath/ Bernewitz 1926 - 1971 
Umfang: 1 Ordner 
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Probst Meyner 1931 - 1955 
Enthält: Werbedienst; Schriftwechsel 
Umfang: 1 Ordner 
Verwaltungsmitarbeiter 1933 - 1950 
Enthält: Dr. Berger, Helmuth 
Umfang: 1 Ordner 
Weidauer, Johannes - Missionsinspektor 1934 - 1962 
Umfang: 1 Ordner 
Zusammenkünfte, Konferenzen der Heimatarbeiter 1935 - 1961 
Enthält auch: Bund dt. ev. Missionare 
Umfang: 1 Ordner 
Gerold, Gerhard 1936 - 1951 
Umfang: 1 Ordner 
Mitarbeiter: Verschiedenes 1936 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Gesamtvorstand 1951 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Staude, Herbert 1956 - 1976 
Umfang: 3 Mappen 
Bernewitz, Hans 1956 - 1983 
Umfang: 2 Mappen 
Tschoerner, Helmut 1957 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Disziplinarverfahren: Pf. Schaaf, Werner 1959 - 1965 
Umfang: 1 Hefter 
Kimme: Meine Berufung zur Leipziger Mission - Briefe 1960 
Umfang: 1 Hefter 
Arnold, Felix 1960 - 1961 
Umfang: 1 Mappe 
Vorstand 1961 - 1964 
Umfang: 1 Hefter 
Berg, Walter - Korrespondenz 1964 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
Informationssitzung für Mitarbeiter 1964 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Wanckel, Reinhard 1965 - 1999 
Umfang: 1 Ordner 
Prof. Beyerhaus - Korrespondenz 1970 
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Umfang: 1 Ordner 
Hans Rösch; Bernhard Schmid 1971 - 1978 
Umfang: 1 Ordner 
Poppitz, Klaus 1973 - 1974 
Umfang: 1 Mappe 
Leipziger Mission - Vorstand 1974 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Stellv. Direktor 1975 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
Bernewitz 1981 - 1982 
Umfang: 1 Hefter 
Personalentsendung 1985 - 1991 
Enthält: Praktikantenordnung 
Umfang: 1 Ordner 
Mitgliederversammlung 1988 - 2000 
Dr. Mickel 1990 - 1992 
Umfang: 1 Mappe 
Vorstand 1990 - 1994 
Umfang: 2 Ordner 
Protokolle Mitarbeiterbesprechung 1994 - 1997 
Umfang: 1 Ordner 
Protokolle Mitarbeitervorstand 1994 - 1998 
Umfang: 1 Ordner 
Vorstand/ Sitzungsunterlagen 1998 - 2000 
4.4 Finanzen 
4.4.1 Löhne und Gehälter 
Gehälter der im Ausland tätigen Missionare ohne Datum 
Umfang: Karteikarten 
Gehälter - Quittungsbogen 1922 - 1936 
Umfang: 2 Mappen 
Gehälter 1925 - 1975 
Umfang: 3 Ordner 
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Gehälter 1928 - 1937 
Umfang: 4 Bücher 
Gehälter 1934 - 1952 
Umfang: 6 Bücher 
Gehälterbelege für auswärtige Gehaltsempfänger 1938 - 1939 
Umfang: 2 Hefter 
Gehälter: Sottrum, Erlangen 1948 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Gehälterbelege; Banküberweisungen 1949 - 1950 
Umfang: 1 Hefter 
Vormerkblätter, Gehälter - Bergen, Erlangen 1951 
Umfang: 1 Hefter 
Löhne und Gehälter 1953 - 1966 
Umfang: 6 Bücher 
Gehälter-Belege 1958 - 1959 
Umfang: 2 Päckchen 
Ehegatten- und Lohnzuschläge 1958 - 1964 
Umfang: 2 Bücher 
Staatliche Kindergelder 1962 - 1964 
Umfang: 1 Buch 
Weihnachtsgeld 1976 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Gehälter 1982 - 1992 
Umfang: 1 Buch 
4.4.2 Konten 
Hauptbuch: Konten 1914 - 1922 
Umfang: 1 Buch 
Urlauber-Lohnsteuerkonten 1934 - 1941 
Sachkonten 1937 - 1953 
Umfang: 17 Bücher 
Lohnsteuerkonten 1939 - 1946 
Postscheckkonten 1942 - 1966 
Umfang: 6 Bücher 
Lohnsteuerkonten 1947 - 1950 
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Umfang: 1 Ordner 
Sachkonten 1954 - 1963 
Umfang: 10 Bücher 
Postscheck 1962 
Umfang: 1 Ordner 
Postscheck 1962 
Umfang: 1 Hefter 
Sparkassenkonten 1962 - 1963 
Umfang: 2 Ordner 
Sachkonten 1964 - 1976 
Umfang: 14 Bücher 
Konten 1966 - 1970 
Umfang: 1 Buch 
Postscheckkonten 1970 - 1987 
Umfang: 4 Bücher 
Sachkonten 1978 - 1985 
Umfang: 8 Bücher 
Gehaltskonten 1982 - 1989 
Umfang: 2 Bücher 
Finanzkonten 1986 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
4.4.3 Steuerangelegenheiten 
Steuern 1892 - 1918 
Umfang: 1 Hefter 
Kapitalertragssteuer 1919 - 1932 
Umfang: 1 Hefter 
Erbschafts-, Umsatzsteuer 1920 - 1945 
Umfang: 1 Hefter 
Umsatzsteuer 1921 - 1938 
Umfang: 1 Hefter 
Einkommenssteuer 1921 - 1943 
Umfang: 1 Hefter 
 
Mietzinssteuer 1922 - 1942 
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Umfang: 1 Hefter 
Lohnsteuer 1930 - 1944 
Umfang: 1 Hefter 
Lohnsteuer 1939 - 1948 
Umfang: 1 Mappe 
Umsatzsteuer 1963 - 1990 
Umfang: 1 Buch 
4.4.4 Versicherungen 
Invalidenversicherung ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Angestellten-Versicherung ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Angestelltenversicherung ohne Datum 
Umfang: Karteikarten 
Angestelltenversicherung 1912 - 1932 
Umfang: 1 Hefter 
Gothaer Feuerversicherung 1913 - 1915 
Umfang: 1 Hefter 
Nachweis Krankenkassen, Angestellten-Versicherung, Invaliden- 
Versicherung 1939 - 1948 
Umfang: 1 Buch 
Beitragslisten der Krankenkassen 1942 - 1945 
Umfang: 1 Hefter 
Sozialversicherungskasse Leipzig 1948 - 1950 
Umfang: 1 Buch 
Versicherungsbeiträge 1948 - 1950 
Umfang: 1 Heft 
4.4.5 Einnahmen, Ausgaben 
Barkasse AG Frauen-Mädchen-Bibelkreis e.V. ohne Datum 
Umfang: 2 Bücher 
 
Hauptbuch 1848 - 1855 
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Umfang: 1 Buch 
Hauptbuch 1916 - 1930 
Umfang: 3 Bücher 
Ausgaben/ Einnahmen 1930 - 1934 
Umfang: 2 Bücher 
Ausgaben/ Einnahmen 1930 - 1936 
Umfang: 1 Buch 
Einnahmen 1931 - 1935 
Umfang: 2 Bücher 
Ausgaben 1932 - 1934 
Umfang: 1 Buch 
Ausgaben 1932 - 1934 
Umfang: 1 Buch 
Journal 1933 - 1934 
Umfang: 1 Buch 
Hauptbuch 1934 
Umfang: 1 Buch 
Ausgaben/ Einnahmen 1934 - 1936 
Umfang: 1 Buch 
Haushalts-Kassenbuch 1935 - 1940 
Umfang: 1 Buch 
Ausgaben 1936 
Umfang: 1 Buch 
Einnahmen 1936 
Umfang: 2 Bücher 
Hauptbuch 1937 - 1945 
Umfang: 1 Buch 
Hauptbuch 1937 - 1945 
Umfang: 1 Buch 
Journal 1937 - 1985 
Umfang: 31 Bücher 
Journal 1938 - 1945 
Umfang: 1 Buch 
Kassenbuch 1938 - 1959 
Umfang: 6 Bücher 
Kassenbuch 1938 - 1966 
Umfang: 10 Bücher 
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Einnahmen/ Ausgaben 1939 - 1940 
Umfang: 1 Buch 
Ausgaben/ Einnahmen-Belege 1948 
Umfang: 4 Hefter 
Kassenbuch 1973 - 1981 
Umfang: 3 Bücher 
Kassenbuch 1981 - 1992 
Umfang: 3 Bücher 
Einnahmenüberblick 1994 
Umfang: 1 Mappe 
4.4.6 Sonstiges 
Lexikon des Sekretariats ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Stimmberechtigte Vereine ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Rundschreiben-Register ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Missionsgaben - Einzelspenden ohne Datum 
Umfang: 8 Bücher 
Verschiffungen ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Missionsgaben - Pfarrämter ohne Datum 
Umfang: 8 Bücher 
Missionsgaben - Einzelspenden ohne Datum 
Umfang: 9 Bücher 
Missionsgaben - Werke ohne Datum 
Umfang: 8 Bücher 
Missionsgaben - Frauendienste, Frauenmissionsdienste ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Missionsgaben - Pfarrämter ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
 
Missionsgaben - Einzelspenden ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
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Sozialversicherungsausweis: Nietzold, Rolf ohne Datum 
Arbeitsbuch: Stoss, Erika ohne Datum 
Missionsgaben ohne Datum 
Legate und Vermächtnisse 1885 - 1915 
Umfang: 1 Hefter 
Witwenkasse der Missionare 1891 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Rechnungssachen 1894 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Kollekten 1903 - 1911 
Umfang: 1 Buch 
Geschäftsstelle 1903 - 1959 
Enthält: Bilanzen des Dt. ev. Missionsrates; Bilanzen des Dt. ev. Missionstages; 
Steuerangelegenheiten; Prüfung von Jahresrechnungen; Wirtschaftsprüfung durch 
Sächs. Revisions- und Treuhandgesell. Leipzig 
Umfang: 30 Hefter 
Julius-Hardeland-Stiftung 1904 - 1921 
Umfang: 1 Ordner 
Hardeler Stiftung: Stipendien 1908 - 1923 
Umfang: 1 Buch 
Voranschläge 1908 - 1949 
Umfang: 6 Mappen 
Missionssammlung versch. Art 1909 - 1941 
Enthält: Pastorenopfer; Missionshaussammlung 
Umfang: 2 Ordner 
Versandbuch 1911 - 1927 
Umfang: 1 Buch 
Nationalspende für christl. Missionen 1913 
Umfang: 1 Ordner 
Unterschriften 1913 - 1951 
Umfang: 1 Buch 
Legate, Vermächtnisse, Zinsen, Vorschüsse, Abzahlungen 1913 - 1970 
Umfang: 1 Buch 
Missionsgaben 1914 - 1961 
Umfang: 3 Ordner 
Hilber-Spende 1915 - 1931 
Umfang: 1 Buch 
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Jahresrechnung 1917 - 1940 
Umfang: 5 Mappen 
Reichsnotopfer 1920 - 1926 
Umfang: 1 Hefter 
Allgemeine Dt. Credit Anstalt 1925 - 1941 
Umfang: 10 Hefter 
Zahlungsanweisungen 1926 - 1928 
Umfang: 1 Buch 
Zahlungsanweisungen von OA/ Meldungen 1926 - 1939 
Umfang: 3 Hefter 
Meldungen nach Ostafrika; Spezialabgaben für OA 1926 - 1939 
Umfang: 1 Ordner 
Versch. Stiftungen und Fonds 1926 - 1945 
Umfang: 11 Hefter 
Lieferantenbuch 1928 - 1943 
Umfang: 1 Buch 
Zahlungsanweisungen Afrika, Indien 1929 - 1946 
Umfang: 1 Ordner 
Briefwechsel Kassenstellen Afrika/ Indien 1930 - 1940 
Umfang: 4 Hefter 
Zusammenstellungen Sachsen, Thüringen 1931 - 1982 
Umfang: 1 Mappe 
Postscheck 1934 - 1935 
Umfang: 1 Buch 
Zuteilungen durch Missionsrat 1936 - 1937 
Umfang: 1 Ordner 
Devisenbuch 1936 - 1943 
Umfang: 1 Buch 
Aufträge 1937 - 1938 
Umfang: 1 Ordner 
Sammelsendungen Indien 1937 - 1939 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsgaben 1937 - 1985 
Umfang: 17 Bücher 
Verschiffung, Güter und Lager 1938 - 1939 
Umfang: 1 Buch 
Zuteilungen des Missionsrates Berlin 1938 - 1944 
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Umfang: 1 Hefter 
Sammelsendungen Indien/ Afrika 1939 - 1943 
Umfang: 1 Mappe 
Runderlasse der Finanzabt. der ev.-luth. Landeskirche Sachsen 1939 - 1943 
Güter und Lager 1939 - 1945 
Umfang: 1 Mappe 
Missionssammlungen versch. Art 1942 - 1961 
Postkarten 1944 
Umfang: 1 Buch 
Postscheck-Kasse-Kontrollbuch der AG Frauen-Mädchen-Bibelkreis e.V. 1944 - 1966 
Umfang: 1 Buch 
Meldungen aus Erlangen 1946 - 1949 
Umfang: 1 Hefter 
Meldungen nach Hackenstedt und Sottrum 1946 - 1951 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen aus Hackenstedt, Sottrum 1946 - 1951 
Umfang: 1 Ordner 
Sächs. Revisions- und Treuhandgesell. AG Leipzig 1947 
Enthält: Bericht über Prüfung des Rechnungswerkes 
Umfang: 1 Mappe 
Monats- und Jahresabschlüsse - Erlangen 1949 
Umfang: 1 Hefter 
Meldungen an Geschäftsstelle 1950 - 1951 
Umfang: 1 Hefter 
Monatsabschlüsse, Korrespondenz 1950 - 1951 
Umfang: 1 Hefter 
Pfarrerversorgungskasse 1950 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Abrechnungen 1951 
Versandbuch 1951 - 1958 
Umfang: 1 Buch 
Briefmarkendankbuch 1953 - 1957 
Umfang: 1 Buch 
Briefmarkenverkauf 1953 - 1959 
Umfang: 2 Bücher 
Statistik 1953 - 1980 
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Umfang: 1 Buch 
Portobuch 1954 - 1979 
Umfang: 13 Bücher 
Gaben-Statistik 1959 - 1972 
Umfang: 2 Hefter 
AG für monatl. Mitgliedsbeiträge 1959 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Portobuch 1960 - 1963 
Umfang: 3 Bücher 
Porto-Belege 1961 
Umfang: 2 Ordner 
Stipendien 1961 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Ultimo 1962 - 1981 
Umfang: 1 Buch 
Haushaltsvoranschlag 1965 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Briefmarkeneingangsbestätigungen 1965 - 1992 
Umfang: 2 Bücher 
Bestandsbuch 1968 - 1981 
Umfang: 1 Buch 
Erlangen: Haushaltsplan, Rechnungsabschlüsse 1970 - 1976 
Umfang: 1 Karton 
Haushaltsplan/ Rechnungsabschluss 1970 - 1977 
Umfang: 12 Hefter 
Verpflegungsabrechnung 1971 - 1986 
Umfang: 1 Ordner 
Monatl. Mitgliedsbeiträge 1975 - 1986 
Umfang: 5 Bücher 
Ernteabgaben 1979 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Portobuch 1982 - 1991 
Umfang: 3 Bücher 
Projekte - Kosten 1983 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsgaben 1985 - 1988 
Umfang: 1 Buch 
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Staatsbank 1988 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Mitgliedesbeiträge 1988 - 1991 
Umfang: 1 Buch 
Sparkasse 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Zusammenstellung Missionsgaben, Mitgliedsbeiträge 1991 
Missionsgaben 1991 
Umfang: 2 Ordner 
Haushalt 1998 
Umfang: 1 Hefter 
4.5 Eigentum, Grundstücke 
Kfz ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Baupläne ohne Datum 
Enthält: Mozartstr. 19; Paul-List-Str. 19; Umbau Carolinenstr. 19, Vorderhaus; Bau 
Missionshaus Carolinenstr. 19; Missionshaus: Sitzungssaal 
Umfang: 3 Rollen, 1 Hefter, 1 Karton 
Grundstücke in Erlangen ohne Datum 
Bestandsaufnahme mit Wertangabe der Einrichtungsgegenstände im Gartengebäude, 
Schwesternhaus, Verlag, Geschäftsstelle, Seminar - Carolinenstr. 17/19 ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Bestandsaufnahme der Einrichtungsgegenstände im Gartengebäude, Verlag und 
Schwesternheim ohne Datum 
Umfang: 3 Hefte 
Hausgrundstück 17 und 19 ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Baukonzession Mozartstr. 19 1893 
Umfang: 1 Hefter 
Grundstückszeichnungen Mozartstr. 19 1893 - 1979 
Umfang: 1 Hefter 
Hauskauf in Bamberg; Hausgrundstück in Rostock 1924 - 1948 
Umfang: 1 Hefter 
Grundstücke 1925 - 1963 
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Enthält: Bad Doberan: Goethstr. 27; Dienstwohnung Frankfurt/M.; Hildesheim: Haus 
Weinberg; Erlangen: Burgbergstr. 40; Dresden: C.D.Friedrich-Str. 5; Dresden-
Leubnitz-Neuestrau: Eigenheimstr. 3; Leipzig: Schwägerichstr. 24; Leipzig: 
Mozartstr. 19; Leipzig: Paul-List-Str. 19 Warnow auf Wollin (Polen): 
Hausgrundstück 
Umfang: 12 Ordner 
Schwesternhaus Neubau 1936 
Enthält auch: Jubiläumsspende 
Umfang: 1 Ordner 
Vermächtnisse an Leipziger Mission 1941 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
4.6 Korrespondenzen, Rundbriefe 
Briefe Thurm ohne Datum 
Briefe vom Missionsfeld Indien, Afrika ohne Datum 
Umfang: 2 Mappen 
Korrespondenz mit Reiter, Frank R. ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Allgemeine Korrespondenz 1847 - 1848 
Umfang: 1 Hefter 
Korrespondenz 1853 - 1856 
Umfang: 1 Buch 
Heimische Korrespondenz 1860 - 1902 
Umfang: 34 Hefter 
Heimische Korrespondenz 1861 - 1916 
Umfang: 11 Hefter 
Heimische Korrespondenz 1873 
Umfang: 1 Hefter 
Schriftwechsel zur Ziegenbalg-Gedenkfeier in Pulsnitz 1883 
Verhandlungen und Korrespondenzen mit Behörden 1885 - 1922 
Enthält u.a.: Auswärtiges Amt 
Umfang: 7 Hefter 
Korrespondenz mit Dt. Institut für ärztl. Mission 1899 - 1910 
Umfang: 1 Hefter 
Briefwechsel mit Behörden 1900 - 1944 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz mit Landeskonsistorium bzw. Landeskirchenamt Sachsen 1901 - 1960 
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Umfang: 2 Ordner 
Briefe an Vereine 1901 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz und Verhandlungen mit dem Oberkirchenrat der Ev. Luth. Kirche 
Altpreußens 1902 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe Paul Rothers 1904 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Korrespondenz versch. Art 1907 - 1923 
Umfang: 1 Ordner 
Feldpost 1914 - 1918 
Umfang: 1 Karton 
Briefwechsel mit Reichskolonialamt 1914 - 1941 
Enthält auch: Reichskolonialbund 
Umfang: 1 Ordner 
Briefwechsel mit Kirchenbehörden 1914 - 1960 
Enthält: Bayern (Bayreuth, München), Braunschweig, Hamburg, Hannover, Hessen 
(Darmstadt, Kassel), Lübeck, Österreich, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, 
Wartheland, Württemberg 
Umfang: 2 Ordner 
Briefwechsel: Jova-Synode, Missionary-Synode, Buffalo-Synode, Augustana-Synode1914 - 1960 
Umfang: 2 Ordner 
Korrespondenz 1916 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz - Russische Studenten 1921 - 1923 
Umfang: 1 Hefter 
Korrespondenz mit Missionsfreunden 1923 - 1932 
Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe 1923 - 1949 
Umfang: 1 Ordner 
Anfragen und Korrespondenz versch. Art 1925 - 1935 
Umfang: 3 Ordner 
Mitarbeiter: Korrespondenz 1925 - 1965 
Umfang: 5 Ordner 
 
Korrespondenz mit Landeskirchenrat Thüringen 1928 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Missions-Rundschreiben 1929 - 1947 
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Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz Schwär 1932 - 1939 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz mit Missionsfreunden 1932 - 1949 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz versch. Art 1935 - 1960 
Umfang: 3 Ordner 
Briefwechsel mit Missionaren, Schwestern, Missionskandidaten 1936 - 1953 
Umfang: 2 Ordner 
Briefwechsel mit Missionaren und Kandidaten im Heeresdienst 1939 - 1945 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe von Ihmels über das Ergehen der Missionsangehörigen im Kriege 1939 - 1947 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz mit Angehörigen von Missionarsgeschwistern 1939 - 1947 
Umfang: 2 Ordner 
Allgemeiner Schriftwechsel Geschäftsstelle 1939 - 1949 
Umfang: 1 Ordner 
Briefwechsel mit Soldaten während des 2. Wk. 1939 - 1951 
Umfang: 1 Ordner 
Anschreiben an Mitarbeiter 1939 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz: Zukunft der dt. Missionen nach dem Krieg 1940 - 1943 
Briefe an Missionare in Internierungslagern Leeuwkop, Bloemfontein, Andalusia1940 - 1947 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsleitung: Schriftwechsel 1944 
Rundbriefe an Missionare 1950 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsfreunde - Schriftwechsel 1950 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe: Fröhlich, Jäschke, Stebut 1951 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1952 - 1986 
Umfang: 2 Ordner 
Erlanger Missionsbriefe 1956 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1956 - 1962 
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Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz: Indien, Afrika, Neuguinea, Brasilien 1958 - 1965 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe, Rundbriefe vom Missionsfeld 1959 - 1962 
Umfang: 1 Ordner 
Allgemeiner Schriftwechsel 1959 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Weihnachtsbriefe und Fürbittlisten 1962 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe an Vorstandsmitglieder West 1964 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Rundschreiben 1966 - 1978 
Umfang: 2 Ordner 
Rundbriefe 1966 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe von Kiesel, Klaus-Peter 1967 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Lenenberger Konkordie: Schriftverkehr 1970 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe von Missionsfeldern 1970 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz Missionsfreunde 1971 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe Nörgaard, Anders 1972 - 1976 
Rundbriefe 1976 - 1991 
Umfang: 3 Ordner 
Rundbriefe 1980 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe von Grosse, aus Indien 1981 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz mit Kollegium 1982 
Umfang: 1 Mappe 
 
Korrespondenz 1982 - 1984 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz mit Ausland 1982 - 1991 
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Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe 1982 - 1998 
Allgemeiner Schriftverkehr 1983 - 1986 
Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe: Tansania, Neuguinea, Australien 1983 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
Allgemeiner Schriftwechsel 1985 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz Maczewski, C. 1987 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Brief Wolleskys an Kinder in Gera 1989 
Umfang: 1 Hefter 
Rundbriefe, versch. 1990 - 1993 
Umfang: 1 Mappe 
Rundbriefe 1990 - 1993 
Umfang: 3 Ordner 
Korrespondenz 1990 - 1994 
Schriftverkehr mit Hildesheim 1990 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
Korrespondenz mit Missionswerken 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Allg. Korrespondenz 1995 - 1996 
Weihnachtsbriefe, -karten 1997 - 2000 
4.7 Berichte, Jahresberichte 
Informationen, Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte, versch. ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
 
Jahresberichte des Direktors beim Jahresfest (im Missionsblatt) 1930 - 1944 
Enthält: Druckvorbereitung und Versand 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte, Zeitungsartikel: Afrika, Indien, Lateinamerika 1935 - 1965 
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Umfang: 4 Ordner 
Jahresberichte des Direktors beim Jahresfest 1946 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresberichte 1948 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresberichte Afrika, Brasilien, Indien, Nordamerika 1958 - 1968 
Umfang: 1 Ordner 
Statistiken, Jahresberichte 1962 - 1967 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte auf GV, Info-Sitzungen, Synoden 1964 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Dr. Kimme 1964 - 1975 
Enthält: Berichte, Predigten 
Umfang: 1 Ordner 
Allg. Berichte 1967 - 1983 
Umfang: 20 Ordner 
4.8 Veranstaltungen, Jahresfeiern 
Anmeldungen für 125jähriges Jubiläum der Leipziger Mission ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
150 Jahre: Artikel, Berichte ohne Datum 
 1 Dia 
Umfang: 1 Ordner 
150 Jahre: überarbeitete Tonbandnachschriften ohne Datum 
Umfang:  1 Ordner 
150j.: versch. Material ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Literarische Auflistung ohne Datum 
Ziegenbalg-Jubiläum ohne Datum 
450 Jahre Reformation: Jubiläumsfeier in Wittenberg ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresfeiern 1870 - 1991 
Umfang: 12 Ordner 
Jahresfeiern und -berichte 1882 - 1940 
Umfang: 6 Bücher 
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Missionsfeste 1893 - 1914 
Enthält: Vorträge 
Umfang: 2 Ordner 
Missionsfeste 1907 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsfeste 1914 
Umfang: 1 Mappe 
100jähriges Jubiläum der Leipziger Mission 1936 
Umfang: 4 Ordner 
Weihnachts-, Adventsfeiern, Begegnungsabende 1941 - 1979 
Umfang: 1 Ordner 
Überblick über Jahresfeiern 1948 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresfeste 1957 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresfeier 1961 
Umfang: 2 Mappen 
450. Reformationsjubiläum 1967 - 1968 
Umfang: 1 Hefter 
Jahresfeste 1975 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresfeiern 1978 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Ziegenbalg-Jubiläum 1981 - 1982 
Umfang: 1 Hefter 
Veranstaltungen im Haus 1981 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Umläufe für Veranstaltungen im Haus 1982 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresfeste 1983 - 1994 
150jähriges Jubiläum der Leipziger Mission 1986 
Umfang: 1 Ordner 
Jubiläum 1986 
Umfang: 1 Ordner 
150. Jahresfest 1986 
Enthält: Veranstaltungen, Einladungen, Anmeldungen, Absagen, Dankschreiben, Protokolle 
Umfang: 3 Ordner 
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150. Jahresfest 1986 
Enthält: Anträge auf Einreise in DDR; Vorbereitung, Resümee 
Umfang: 2 Ordner 
150. Jahresfest 1986 
Enthält: Vorträge, Publikationen, Zeitungsartikel, Grußschreiben 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsfeste 1997 
Umfang: 1 Ordner 
4.9 Ordnungen, Bestimmungen 
Ordnungen und Bestimmungen ohne Datum 
Enthält u.a.: Dienstordnung für eingeborene Arbeiter im Dienst der Leipziger Mission; Statut, 
1904; Generalversammlung, 1906; Gottesdienstordnung, 1906; Visitationsordnung, 
1906; Katechumatsordnung, 1904 
Umfang: 4 Hefter 
Bestimmungen 1880 - 1918 
Umfang: 1 Hefter 
Instruktion für den Missionskirchenrat 1901 - 1931 
Enthält: Druckschriften; Vervielfältigungen 
Umfang: 1 Ordner 
Bestimmungen 1904 - 1915 
Umfang: 1 Hefter 
Verordnungsblatt des Ev.-Luth. Landeskonsistoriums 1912 - 1920 
Umfang: 2 Bücher 
Verordnungsblatt des Ev.-Luth. Landeskonsistoriums für das Königreich  
Sachsen 1912 - 1920 
Verordnungsblatt des Ev. Luth. Landeskonsistoriums 1912 - 1951 
Umfang: 6 Bücher 
Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt 1926 - 1942 
Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt 1926 - 1955 
Umfang: 4 Bücher 
Verfassung der DDR 1949 - 1968 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchenbehörden: Amtsblatt Sachsen 1984 - 1986 
Umfang: 1 Ordner 
DDR Gesetzblatt 1990 
Umfang: 1 Ordner 
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4.10 Konferenzen, Tagungen, Meetings 
Konferenz der ev.-luth. slovakischen Pfarrer 1903 - 1908 
Umfang: 1 Hefter 
Liptauer Pastoralkonferenz 1903 - 1926 
Enthält auch: Ev.-Luth. Gotteskasten in Dtl. 
Umfang: 1 Hefter 
Konferenzen, versch. 1911 - 1936 
Umfang: 1 Ordner 
Konferenz der Luth. Missionsdirektoren 1919 - 1920 
Enthält auch: Friedensakte mit Protokoll, 19.10.1919 
Umfang: 1 Ordner 
Sächs. Missionskonferenzen 1956 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
Konferenz europ. Kirchen 1965 - 1968 
Umfang: 1 Ordner 
Tagungen: Neudietendorf, Hirschlund, Rothen 1972 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
V. Ökum.-miss. Studientagung Eisenach/ Hainstein 1976 
Enthält auch: Abschriften, Artikel bezügl. Indien/ Theologie 
Umfang: 1 Ordner 
Studientag 1982 - 1990 
Enthält: Ausarbeitung, Korrespondenz 
Umfang: 1 Ordner 
Church Council Meetings 1983 
Umfang: 1 Mappe 
Canberra 1991 1991 
Enthält: Info-Material 
Umfang: 1 Ordner 
 
European Partners - Sitzung 1994 
Umfang: 1 Hefter 
EMW: Direktorenkonferenz 1998 - 2000 
4.11 Theologisches Seminar 
4.11.1  Protokolle 
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Sitzungsprotokolle, Jahresrechnungen 1961 - 1980 
Umfang: 3 Ordner 
Protokolle 1975 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
4.11.2 Leitung, Verwaltung 
Seminarleitung 1926 - 1994 
Umfang: 1 Ordner 
Verwaltung 1953 - 1994 
Umfang: 1 Ordner 
Akten das Kuratorium betreffend 1960 - 1968 
Kuratorium 1968 - 1970 
Umfang: 1 Hefter 
4.11.3 Seminaristen, Kandidaten, Dozenten 
sämtl. Seminaristen 1885 - 1947 
Enthält auch: Geschichte des Seminars 
Umfang: 1 Ordner 
entlassene Zöglinge - Seminar 1888 - 1918 
Umfang: 2 Hefter 
Kästner, Paul; Examen 1897 1890 - 1906 
Umfang: 1 Ordner 
Missionskandidaten bzw. Aspiranten 1895 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
 
Missionsseminaristen 1896 - 1944 
Umfang: 9 Ordner 
Dr. Hoheberge; Helbig, Oswald; Böhme, Max Rudolf; Mannstadt, Paul 1909 - 1926 
Umfang: 1 Ordner 
Schulz, Johannes; Examen 1916 1910 - 1923 
Umfang: 1 Ordner 
Dozenten i.R.: Dr. Frölich, Karlfried; Dr. Hegermann, Harald; Otto, Wolfgang; Dr. 
Peucker, Herbert; Schöne, Irmgard; Dr. Schönfelder, Walter; Dr. Schreiter, Kurt; 
Schulze, Erhard; Schwabe, Wolfgang; Dr. Stade 1923 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
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Neubert, Moritz 1924 - 1947 
Umfang: 1 Ordner 
Hermann, Fritz 1925 - 1941 
Umfang: 1 Ordner 
Segebrock, Heinrich; Matthes, Gottfried; Bogya, Geza; Beyreuther, Erich 1926 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Missionskandidaten: Knorr, Johannes; Köhler, Erich; Lottner, Karl 1927 - 1946 
Umfang: 1 Ordner 
Friedlschuster, Werner; Götz, Gottfried; Goldhahn, Ernst 1930 - 1951 
Umfang: 1 Ordner 
Birth, Siegfried; Gloge, Martin; Torke, Christian 1934 - 1954 
Umfang: 1 Ordner 
Petzold, Joachim; Stöß, Joachim; Zimmermann, Friedrich 1934 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Meyer, Heinz; Richter, Heinz; Tepelmann, Martin 1934 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Seminaristen und Kandidaten im Heeresdienst 1939 - 1945 
Umfang: 1 Ordner 
Dozenten: Burkhardt, Gottfried; Dr. Hermann, Wolfram; Kander, Karl-Hermann; 
Nuschke, Gottfried; Dr. D. Voigt, Gottfried 1957 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Ehemalige Studenten 1963 - 1965 
Enthält auch: Krise 1964/65 
Umfang: 1 Ordner 
Palukuri, Isaac 1981 - 1983 
Umfang: 1 Mappe 
4.11.4 Posaunenchor 
Notenabgabe-Verzeichnis ohne Datum 
Umfang: 1 Heft 
Notenblätter ohne Datum 
Umfang: 6 Mappen 
Notenblätter ohne Datum 
Umfang: 4 Bücher 
Statistiken ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
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Feierstundenprogramme ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Musika-Rundbriefe 1950 - 1958 
Umfang: 2 Hefter 
Korrespondenz, Einsätze 1951 - 1959 
Umfang: 2 Hefter 
Musika-Rundbriefe 1959 - 1966 
Umfang: 1 Mappe 
Belege 1959 - 1976 
Umfang: 2 Hefter 
Korrespondenz 1960 - 1966 
Umfang: 1 Hefter 
4.11.5 Sonstiges 
Seminar 1839 - 1915 
Umfang: 1 Ordner 
Seminar 1882 - 1915 
Umfang: 1 Hefter 
Lehrermeldungen bzw. Meldungen für Seminar 1898 - 1903 
Umfang: 1 Ordner 
Prüfungsakten: Theolog. Schule Internierungslager Andalusia 1942 - 1944 
Umfang: 1 Buch 
Konviktsinspektion 1943 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
 
Verschiedenes 1950 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Trennung/ Verbindung Ev. Luth. Mission und Theologisches Seminar 1958 - 1967 
Enthält auch: Mitarbeit an Festschrift Noth, D. 
Umfang: 1 Ordner 
Expertengespräche zur Koordinierung 1972 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
4.12 Ausbildungstätten, Lehrgänge 
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Ausbildungsstätten: Theolog. Fakultät; Predigerkoll. St. Pauli; Studenten- 
gemeinde ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Lehrgänge und Katecheten 1896 - 1918 
Umfang: 1 Hefter 
Lehrerkursus 1900 - 1910 
Umfang: 1 Hefter 
Missionslehrkurse 1901 - 1913 
Umfang: 1 Ordner 
Ausbildung der Missionare 1905 - 1959 
Enthält auch: Briefwechsel mit Dt. Luth. St. Georgs-Kirche England; International Missionary 
Council 
Umfang: 1 Ordner 
Missionslehrerkonferenz 1910 - 1932 
Enthält:  Lehrermissionsbund; Missionslehrkurse für Lehrer in Leipzig 
Umfang: 1 Ordner 
Missionslehrkurse/ Pastorenkurse 1926 - 1938 
Umfang: 1 Ordner 
Schwestern-Lehrgänge 1926 - 1962 
Umfang: 1 Ordner 
Beziehungen zu den Katechetenseminaren Schwerin, Altenburg, Eisenach und zum 
Amalie-Sieveking-Haus 1938 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Amalie-Sieveking-Haus; Diakonenhaus Moritzburg 1938 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Lehrgänge im Missionshaus 1947 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
 
Amalie-Sieveking-Haus 1957 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
4.13 Zentralstelle Erlangen 
Missionsinspektor ohne Datum 
Enthält:  Kellermann, Friedrich 
Missionare ohne Datum 
Enthält:  Tomczak, Karl-Heinz 
Mitarbeiter ohne Datum 
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Enthält:  Schatte, Hans-Gerd 
Satzung der Erlanger Mission ohne Datum 
Dienstanweisungen ohne Datum 
Zentralstelle Erlangen 1945 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Zentralstelle Erlangen 1950 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresabschlüsse 1954 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1955 - 1961 
Umfang: 2 Ordner 
Korrespondenz, besonders Kellermann 1956 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Zentralstelle Erlangen 1959 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Anlagen zu Erlangen 1960 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1960 - 1962 
Umfang: 1 Ordner 
Zentralstelle Erlangen 1961 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Finanzübersicht 1964 
Vorstand 1966 - 1968 
Enthält:  Einladungen, Informationen 
Umfang: 1 Ordner 
Vorstand 1966 - 1970 
Enthält:  Protokolle 
Umfang: 2 Ordner 
Protokolle/ Berufsarbeiter-Hauskonferenz 1966 - 1977 
Umfang: 2 Ordner 
Mitarbeiter - Korrespondenz 1966 - 1989 
Umfang: 3 Ordner 
Kindermissionsbrief 1967 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Vorstand 1968 - 1970 
Enthält:  Vorlagen 
Umfang: 1 Ordner 
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Informationen, Berichte 1968 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes 1971 - 1972 
Umfang: 2 Ordner 
Dt. Ev. Kirchentag 1973 
Umfang: 1 Ordner 
Protokolle, Einladungen, Berichte, Vorlagen 1973 - 1978 
Umfang: 4 Ordner 
Korrespondenz, Sitzungsunterlagen 1974 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Rathke (Österreich): Korrespondenz, Berichte 1976 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz, Berichte 1979 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Missionspädagogische AG 1989 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
4.14 Zentralstelle Hildesheim 
Korrespondenz, Berichte, Einladungen etc. ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Missionare ohne Datum 
Enthält:  Nietzold, Rolf; Schwenk, Werner 
Mitarbeiter ohne Datum 
Enthält:  Weber, Eckard 
Reisesekretärin ohne Datum 
Enthält:  Reute, Käte 
Missionskandidat ohne Datum 
Enthält:  Blümel, Walter 
Zentralstelle Nordwestdtl. 1945 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Hackenstedt Sottrum 1946 - 1951 
Enthält:  Briefe, Abrechnungen 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1950 - 1956 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1957 - 1961 
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Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1957 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Protokolle 1961 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1969 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Zentralstelle Hildesheim 1974 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe 1977 - 1983 
Umfang: 2 Ordner 
Protokolle 1977 - 1984 
Umfang: 1 Ordner 
4.15 Meldungen zum Missionsdienst 
Meldungen von Medizinern 1891 - 1945 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen von Handwerkern 1895 - 1956 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen für ärztl. Mission 1902 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen von Theologen zum Missionsdienst 1904 - 1945 
Umfang: 1 Ordner 
Lehrermeldungen für Afrika und Indien 1910 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen von Kaufleuten 1912 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen versch. Art für Missionsdienst 1914 - 1936 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen für Auslandsmission: Diakonen, Landwirte 1914 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen versch. Art zum Missionsdienst 1937 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen von Ärzten u. Ärztinnen für den Missionsdienst 1939 - 1953 
Umfang: 1 Ordner 
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Meldungen zum Missionsdienst - Pfarrer 1946 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Meldungen zum Missionsdienst 1950 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
4.16 Ärztliche Mission 
Ärztl. Mission und Schwesterndienst ohne Datum 
Enthält:  Berichte 
Umfang: 1 Ordner 
Vereine für ärztl. Mission 1901 - 1949 
Umfang: 1 Ordner 
Allgemeines 1903 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsärztl. Verein Leipzig: Kassenbuch 1908 - 1942 
Umfang: 1 Buch 
Missionsärztl. Verein Leipzig 1909 - 1942 
Enthält:  Protokollbuch 
Umfang: 1 Buch 
Dt. Institut für ärztl. Mission in Tübingen 1911 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsärztl. Verein Leipzig 1937 - 1946 
Enthält:  Einnahmen- und Ausgaben-Belege 
Umfang: 2 Hefter 
4.17 Andere Missionsgesellschaften 
Verzeichnis ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Andere Missionen ohne Datum 
Enthält auch: Ärztl. Mission 
Umfang: 1 Hefter 
Vereine 1881 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Andere Missionen 1906 - 1961 
Enthält u.a.: Bethel Mission; Jugend- und Kindermissionskreise; Mission des MBK; 
Armenisches Hilfskomitee; Ost-Asien-Mission; Japan-Komitee 
Umfang: 1 Ordner 
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Andere Missionsgesell. 1953 - 1968 
Umfang: 1 Ordner 
4.17.1 Deutschland 
Vereine: Geschichte ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Dt. Ev. Missionsverein - Kassenbuch 1820 - 1824 
Umfang: 1 Buch 
Dt. Ev. Missionsverein 1864 - 1879 
Enthält:  Belege zu Missionsberichten 
Umfang: 1 Buch 
Sächs. Hauptmissionsverein 1891 - 1937 
Umfang: 2 Ordner 
Korrespondenz 1892 - 1907 
Umfang: 1 Hefter 
Bayern: Zentralmissionsverein 1904 - 1942 
Umfang: 1 Ordner 
Bethel-Mission 1906 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Rheinische MG/ Mission Ev.-Luth. Freikirchen - Bleckmar 1906 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Hamburger Hilfsverein für die ev.-luth. Mission 1907 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Berliner Mission 1908 - 1973 
Umfang: 3 Ordner 
Baseler Mission 1908 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Neuendettelsau/ Missionswerk der ev.-luth. Kirche in Bayern 1908 - 1992 
Umfang: 2 Ordner 
Zweigmissionsvereine in Sachsen 1909 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Neukirchener Missionsgesell. 1909 - 1961 
Umfang: 1 Hefter 
Goßner Mission/ Ostasienmission in der DDR 1909 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Norddt. Mission 1911 - 1967 
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Schleswig-Holsteinsche Missionsgesell./ Nordelbisches Missionszentrum 1911 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Akademischer Missionsverein 1912 - 1946 
Enthält auch: Studentenbund für Mission; Arbeitskreis für Mission 
Umfang: 1 Ordner 
Versch. Vereine 1912 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Braunschweiger Hauptmissionsverein 1912 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Brüdergemeinde Herrnhut 1912 - 1978 
Umfang: 1 Ordner 
Hessen 1913 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Thüringer Hauptmissionsverein/ Landeskundl. Werk für Äußere Mission 1915 - 1944 
Umfang: 1 Ordner 
Franckesche Stiftungen 1917 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsvereine im Land Hannover 1918 - 1957 
Umfang: 1 Ordner 
Hildesheimer Blindenmission 1921 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Bayrischer Zentralmissionsverein; Ev.-Luth. Zentralmissionsverband für Bayern1928 - 1965 
Umfang: 2 Ordner 
Hamburger Hilfsverein 1928 - 1993 
Enthält:  Satzungen, Protokolle, Abrechnungen, Korrespondenz 
Umfang: 1 Ordner 
Sächs. Hauptmissionsverein 1937 - 1945 
Umfang: 1 Ordner 
Thüring. Missionsverein; Landeskirchl. Werk für Äußere Mission 1944 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Sächs. Hauptmissionsverein; Landeskirchl. Werk für Äußere Mission 1949 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Zigeunermission 1953 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Berliner Missionsgesell. 1957 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Berliner Missionswerk 1968 - 1994 
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ÖMZ 1975 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Liebenzeller Mission/ Allianz-Mission Barmen, Wuppertal 1976 - 1978 
Umfang: 1 Ordner 
Konfessionskundliches Arbeits- und Forschungswerk 1985 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Kuratorium ÖMZ/ BM 1986 - 1991 
Umfang: 2 Ordner 
Missionsgebetswerk 1987 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
ÖM Zentrum/ Berliner Missionsgesell. 1989 - 1991 
Enthält:  Protokolle, Haushaltsplan, Berichte 
Umfang: 1 Ordner 
Missionswerk Bayern 1992 - 1996 
Enthält:  Interne Nachrichten 
Umfang: 1 Hefter 
4.17.2 Ausland 
Schwedische Kirchenmission 1857 - 1915 
Enthält:  Vertrag zwischen Schweden und Leipzig 
Umfang: 4 Hefter 
 
Dän. Missionsgesellschaft 1862 - 1906 
Umfang: 1 Hefter 
Church Missionary Society 1892 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsvereine in Ungarn, Rumänien, Burgenland 1900 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsvereine in Russland 1910 - 1920 
Umfang: 4 Hefter 
Dänische Missionsgesellschaft 1913 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Church of Sweden Mission 1916 - 1966 
Enthält:  Bischof D. Sandegren 
Umfang: 4 Ordner 
CSM Schweden 1963 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
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Good Samaritan Evangelical Luth. Mission (GSELM/ GSELC) 1984 - 1992 
Umfang: 1 Hefter 
4.18 Auslandskontakte 
Hongkong ohne Datum 
Enthält:  Schwester Morgenstern, Eva 
Japan: Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Japan: Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Japan: Tagebuchblätter, Berichte ohne Datum 
Umfang: 2 Hefter 
Japan: Tagebuchblätter ohne Datum 
Umfang: 4 Hefter 
Infos und Texte aus Lateinamerika ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Böhmen 1861 - 1880 
Umfang: 1 Hefter 
Russland 1888 - 1918 
Umfang: 1 Hefter 
Ungarn 1895 - 1900 
Umfang: 1 Hefter 
Verhandlungen mit Breslau 1897 - 1902 
Umfang: 3 Hefter 
Finnland, Lettland, Litauen, Polen, Russland, Slovakei, Sudetenland, Böhmen/Mähren, 
Tschechoslowakei 1902 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Versorgung der umherziehenden Slovaken 1903 
Umfang: 1 Hefter 
Ausschuss für Internationale Beziehungen 1903 - 1915 
Enthält:  Briefe, Protokolle 
Umfang: 1 Hefter 
Österreich-Ungarn 1904 - 1924 
Umfang: 1 Hefter 
Slovakische Kirche 1904 - 1925 
Umfang: 1 Hefter 
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Rumänien 1905 
Umfang: 1 Hefter 
Estland 1909 - 1951 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchenministerium Kopenhagen 1911 - 1940 
Umfang: 1 Ordner 
Reiseführer Polen 1915 - 1917 
Moskau 1921 - 1923 
Umfang: 1 Hefter 
Russland 1921 - 1923 
Enthält:  Korrespondenz 
Umfang: 1 Hefter 
Hilfeleistungen für Russland 1921 - 1923 
Umfang: 1 Hefter 
Kirchen des östl. Auslandes 1969 - 1972 
Enthält:  Schriftwechsel 
Umfang: 1 Ordner 
Japan 1973 - 1987 
Enthält auch: Ostasienmission (OAM) 
Umfang: 1 Ordner 
Lateinamerika - Infomaterial 1978 - 1989 
Umfang: 2 Ordner 
Zeitungsartikel: Karibik und Mittelamerika 1981 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Auslandsinformationen 1985 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
OAM 1986 - 1987 
Umfang: 1 Hefter 
Osteuropakontakte 1988 – 1992 
Korea-Konsultation Bad Saarow 1993 
Umfang: 1 Ordner 




Druck und Verlag/ Literarische Kommission 1853 - 1913 
Enthält: Missionsblatt; Lit. Kommission; Druckschriften für Luth. Bund; Druckschriften der 
Leipziger Mission; Drucksachen - Allg. Ev.-Luth. Kirche; Allg. Ev.-Luth. 
Kirchenzeitung 
Umfang: 6 Hefter 
Literarisches 1893 - 1902 
Enthält:  Korrespondenz, Artikel 
Umfang: 1 Hefter 
Drucksachen/ Vervielfältigungen 1895 - 1912 
Umfang: 1 Ordner 
Böhringer Verlag 1896 - 1897 
Umfang: 1 Hefter 
Missionsblatt; Verlag; Literarisches 1896 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Fritzsche, H.; Schmidt, F. 1897 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Literarische Kommission 1898 - 1912 
Umfang: 1 Ordner 
‘Kleine Missionsglocke’ 1899 - 1901 
Enthält:  Korrespondenz 
Umfang: 1 Hefter 
Missionsblatt 1902 - 1906 
Umfang: 1 Ordner 
Allgemeines 1907 - 1941 
Umfang: 1 Ordner 
Zentralstelle für wiss. Literatur; Presse 1911 - 1961 
Enthält:  Missionsblatt: ‘In alle Welt’ 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresabschlüsse 1914 - 1943 
Umfang: 1 Mappe 
Rechnungsabschluss 1915 - 1934 
Umfang: 1 Mappe 
Personalien, Ausstellungen 1915 - 1944 
Umfang: 1 Ordner 
Versendung der Jahresberichte 1916 
Umfang: 1 Ordner 
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Gewerbe- und Körperschaftssteuer 1923 - 1961 
Umfang: 1 Mappe 
Steuersachen 1928 - 1953 
Umfang: 1 Mappe 
Lohnsteuer, Bürgersteuer 1939 - 1953 
Umfang: 1 Mappe 
Allgemeines 1945 - 1947 
Umfang: 1 Mappe 
Gewerbeamt  1945 - 1960 
Umfang: 1 Mappe 
Quittungsbuch 1946 - 1949 
Umfang: 1 Buch 
Briefwechsel: Sächs. Revisions-Gesell. 1955 - 1960 
Umfang: 2 Mappen 
Steuern, SV-Beiträge 1959 - 1961 
Umfang: 1 Mappe 
Poppitz: Verlagsausschuss des Erlanger Verlags für Mission und Ökumene  1990 – 1998 
4.20 Ährenlese 
Mitgliederverzeichnis ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Ausgabe 1/66-3/78, gedr. Exemplare/ Manuskripte ohne Datum 
Umfang: 3 Ordner 
Korrespondenz Körner 1903 - 1925 
Enthält:  Abrechnungen, Adressenverzeichnis; Zusatz Kröner, Magdalena 
Umfang: 1 Ordner 
Schriftverkehr mit Körner/ Michael 1907 - 1951 
Umfang: 2 Ordner 
Kassenbuch 1912 - 1932 
Umfang: 2 Bücher 
Ausgaben, Rechnungsabschlüsse 1917 - 1922 
Umfang: 1 Buch 
Ährenlese 1934 - 1943 
Umfang: 3 Bücher 
Mitgliederbeiträge 1936 - 1950 
Umfang: 2 Bücher 
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Kontobuch 1939 - 1949 
Umfang: 1 Buch 
Tagebuch ‘Ährenlese’ 1943 - 1948 
Umfang: 1 Buch 
Schriftverkehr 1948 - 1949 
Umfang: 1 Ordner 
Finanz-Haushalt 1966 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
4.21 Missionsarbeit: Rüstzeiten, Hausmissionsstunde, Jugendarbeit u.a. 
Arbeitsmaterial für Missionsdienst (Fröhlich) ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Arbeitsmaterial: Weihnachten in aller Welt ohne Datum 
Umfang: 10 Hefter 
Andere Religionen, Weltgebetstag ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Gebete, Gottesdienste, Medidationen ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Christenlehre ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Gebete, Medidationen ohne Datum 
Umfang: 2 Hefter 
Mission in den Gemeinden - Arbeitshilfen ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Jugendarbeit 1924 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Herbstmissionstage 1925 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Mission und Kirche 1933 - 1960 
Umfang: 3 Ordner 
Missionsarbeit in Jugendkreisen 1935 - 1949 
Umfang: 1 Ordner 
Jugendarbeit Sachsen 1938 - 1971 
Umfang: 1 Ordner 
Pfarrer-Rüstzeiten 1946 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
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Leipziger Gemeinden 1951 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Jugendmissionsbrief 1952 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Missions-Rüsttage 1952 - 1979 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsandachten, -berichte 1954 - 1963 
Umfang: 1 Hefter 
Jugendarbeit Thüringen 1957 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Herbstmissionstage 1957 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Katecheten-Rüstzeiten: Eisenach, Hainstein 1957 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Jugendarbeit Mecklenburg 1958 - 1967 
Umfang: 1 Ordner 
Jugendarbeit Schwerin 1958 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsandachten 1958 - 1974 
Enthält: Enthält auch: Nähkreis 
Umfang: 1 Ordner 
Herbstmissionstage 1958 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Fürbittlisten 1958 - 1986 
Umfang: 1 Hefter 
Hausmissionsstunde 1960 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Hausmissionsstunde 1963 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Katechetenseminar, Katechetenkonvent 1967 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Pfarrerrüste 1973 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 







Nähkreis - Jahresberichte 1931 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
Nähkreis der Leipziger Mission 1936 - 1991 
Umfang: 2 Mappen 
Nähkreis der Leipziger Mission 1939 - 1962 
Umfang: 2 Bücher 
Nähkreis - Protokolle 1963 - 1980 
Umfang: 2 Bücher 
Nähkreis 1963 - 1984 
Enthält:  Korrespondenz 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionskreis Weinböhla ohne Datum 
Enthält:  Missionsandachten, Fürbitten 
Frauenmissionsdienst Oberlausitz 1952 - 1978 
Frauenmissionskreis Bautzen 1953 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissions- und Bibelkreis Leipzig 1955 - 1966 
Enthält:  Steuern und Abgaben 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmission Karl-Marx-Stadt, Dresden, Leipzig 1958 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionsdienst 1959 - 1968 
Enthält:  Jahresberichte der Frauenmissionskreise in Sachsen 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionskreis Dresden-Leubnitz 1961 - 1971 
Umfang: 2 Hefter 
Frauenmissionskreis Dresden-Leubnitz 1961 - 1971 
Enthält:  Jahresberichte, Kassenberichte, Belege 
Frauenmissionskreis Radebeul 1977 - 1985 
Enthält:  Abschlussberichte 
Frauenmissionskreis Radebeul/Dresden 1979 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
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Frauenmissionskreis Weinböhla 1980 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionsdienst Wurzen 1980 - 1993 
Frauenmissionskreis Bezirk Leipzig 1987 - 1997 
Enthält:  Jahresberichte 
Frauenmissionsverein Leipzig 1898 - 1910 
Umfang: 2 Hefter 
Frauenmissionsverein Leipzig 1910 - 1943 
Enthält:  Vorstandssitzungen, Protokolle, Akten 
Frauenmissionsverein Leipzig 1911 - 1963 
Enthält:  Geschichte des Frauenmissionsvereins Leipzig 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionsverein Leipzig 1912 - 1941 
Enthält:  Veranstaltungen 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionsverein Leipzig 1912 - 1943 
Enthält:  Hauptversammlung 
Frauendienst Sachsen ohne Datum 
Sächs. Frauenmissionsbund 1910 - 1956 
Enthält:  Korrespondenz mit dem Direktor 
AG Frauenmissionsdienst Sachsen 1925 - 1942 
Sächs. Frauenmissionsbund, AG Fm Sachsen 1926 - 1946 
Umfang: 1 Ordner 
Leipzig: Pfr. Birmele 1935 - 1950 
Reisedienst in Sachsen 1940 - 1961 
Bautzen 1953 - 1991 
Enthält:  Berichte, Korrespondenz, Fürbittlisten, Andachten 
Allgemeines und Sachsen 1955 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Sachsen 1958 - 1968 
Enthält:  Jahresberichte 
Frauenmission Sachsen 1981 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 




Frauenmissionsvereine Thüringen 1928 - 1942 
Enthält:  Jahresberichte 
Thüring. Frauenmissionsbund, AG Fm Thüringen 1932 - 1956 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. Frauenhilfe Thüringen 1936 - 1956 
Rüsttage und Rüstzeiten im Missionshaus 1947 - 1973 
Frauendienst Thüringen 1952 - 1975 
Enthält:  Protokolle, Missionsinspektor Bernewitz 
Frauenhilfe Thüringen 1957 - 1971 
Umfang: 1 Ordner 
Thüringen 1968 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Briefwechsel Landesleitung 1975 - 1981 
Umfang: 1 Hefter 
4.22.3 Mecklenburg 
Frauenmissionshilfsverein Mecklenburg-Schwerin 1912 - 1940 
Frauenmissionshilfsverein Mecklenburg-Strelitz 1919 - 1940 
Frauendienste Mecklenburg 1935 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
AG Frauenmissionsdienst Mecklenburg 1939 - 1963 
Frauenmissionsdienst Mecklenburg 1961 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmission Mecklenburg 1970 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
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Mecklenburg 1970 - 1985 
Enthält:  Schriftwechsel mit Leiterinnen 
4.22.4 Bayern 
Bayern 1935 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
4.22.5 Braunschweig 
Braunschweig 1926 - 1956 
Umfang: 1 Ordner 
Braunschweig, Frauenhilfe 1935 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
4.22.6 Hamburg, Hannover 
Hamburg 1927 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmission Hannover 1935 - 1962 
Umfang: 1 Ordner 
Enthält:  Briefe 
4.22.7 Mitarbeiter 
Reisesekretärinnen ohne Datum 
Enthält: Rackwitz, M.; Schlau, B.; Sprengler, E.; Uhl, M.; Fleck, Cl.; Georgi, L.; Herfurth, 
E.; Liebig, E.; Lorenz, K.; Majewski, K.; Marküfka, E.-M.; Haage, Ilse 
Gäbler, Else 1918 - 1945 
Schwester Pingel, Helene 1940 - 1973 
Anwärter 1960 - 1967 
 




4.22.8 Protokolle, Berichte, Jahresrechnungen 
Mecklenburg, Thüringen, Sachsen ohne Datum 
Enthält: Protokolle, Berichte 
Protokolle 1900 - 1909 
Umfang: 1 Hefter 
Jahresberichte Frauenmissionsverein Bautzen 1907 - 1932 
Umfang: 1 Mappe 
Jahresberichte 1944 - 1966 
Umfang: 2 Mappen 
Jahresberichte 1944 - 1966 
Umfang: 6 Hefter 
Protokolle, Jahresberichte 1948 - 1966 
Umfang: 1 Hefter 
Jahresberichte - Thüringen 1952 - 1973 
Umfang: 2 Ordner 
Jahresberichte 1955 - 1958 
Umfang: 1 Hefter 
Reise-Abrechnungen 1958 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
‘Pfingsttag’ der AGFM bzw. Berichte der Landesleiterinnen 1960 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsandachten u. -berichte 1964 - 1973 
Umfang: 1 Mappe 
Protokolle, Berichte 1965 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Protokollbuch des FMD St. Lukas 1966 - 1978 
Umfang: 1 Buch 
Jahresberichte der Frauenmissionskreise 1976 - 1981 
Umfang: 1 Mappe 
Jahresabrechnungen - Thüringen 1979 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
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Jahresberichte und Abrechnungen der FMKe Sachsen, Thüringen, Mecklen- 
burg 1983 - 1986 
Enthält auch: Einladungen zu Frauenmissionsrüstzeiten 
Umfang: 1 Ordner 
Jahresrechnungen 1983 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
Reisedienst - Abschlussberichte 1984 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte, Protokolle, Abrechnungen 1990 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionskreis Ehrenfriedersdorf - Berichte 1997 
4.22.9 Missionsarbeit: Rüstzeiten, Hausmissionsstunde u.a. 
Missionsandachten, Fürbittnachrichten ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Fakturen - Frauenmissions- und Bibelkreis ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Thüringen: Gemeindedienst ohne Datum 
Enthält:  Schriftwechsel 
Umfang: 1 Ordner 
Rüstzeiten, Tagungen 1926 - 1957 
Umfang: 1 Ordner 
Missionspredigten 1935 - 1984 
Umfang: 3 Ordner 
Hausmissionsstunde 1937 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsdienst der Gemeinden 1938 - 1943 
Umfang: 1 Ordner 
Jugendarbeit und Mission 1943 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Epiphanias - Arbeitsmaterial 1947 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsandachten 1950 - 1971 
Epiphaniasbriefe des Landeskirchl Amtes für kirchl. Frauenarbeit 1950 - 1974 
Umfang: 1 Hefter 
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Nachrichten - Hausmissionsstunde 1952 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Weltgebetstage der Frauen 1957 - 1980 
Umfang: 1 Hefter 
Rüstzeiten 1957 - 1984 
Umfang: 3 Ordner 
Herbstrüstzeiten: Neudietendorf, Hüttengrund, Güstrow 1957 - 1990 
Umfang: 3 Ordner 
Männerarbeit und Mission 1959 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Nachrichten - Frauenmissionsstunde 1964 - 1973 
Umfang: 1 Hefter 
Fürbittinformationen 1967 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Hausmissionsstunde - Nachrichten 1972 - 1975 
Enthält auch: Frauenmissionsdienste 
Umfang: 1 Ordner 
Hausmissionsstunde 1973 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Hausmissionsstunde - Nachrichten 1973 - 1983 
Umfang: 1 Hefter 
Rüstzeiten - Pfarrer 1974 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Herbstmissionstag der Frauen 1979 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Andachten/ Nachrichten 1980 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissionspost: Missionsandachten, Fürbittnachrichten 1982 - 1991 
Umfang: 1 Hefter 
Rüstzeiten 1982 - 1992 
Umfang: 2 Hefter 
Rüstzeiten 1990 - 1995 
Umfang: 1 Ordner 
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4.22.10 Korrespondenz 
Briefwechsel: Missionshaus mit einz. Missionsdiensten 1912 - 1961 
Korrespondenz Schwestern, Missionarsbräute 1922 - 1950 
Beziehungen zum Ev. Frauendienst Sachsen, später Landeskirch. Amt für kirchl. 
Frauenarbeit 1926 - 1956 
Enthält auch: Briefe des Direktors 
Umfang: 1 Ordner 
Rundschreiben vom Missionshaus 1933 - 1937 
Briefe Missionsinspektor Weidauer 1936 - 1950 
Briefwechsel mit Missionshaus 1951 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Rundbriefe 1952 - 1961 
Umfang: 1 Mappe 
Korrespondenz mit Missionsinspektor 1959 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz, Landesleiterin Franke 1966 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
4.22.11 Verschiedenes 
Adresslisten ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Arbeitsanleitungen F.M.D. ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Arbeitshilfen ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Informationen ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Arbeitsmaterial ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Meldungen 1894 - 1901 
Umfang: 1 Mappe 
Frauenmission 1895 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
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Meldungen von Frauen zum Missionsdienst 1902 - 1961 
Karten: aus ‘Missionsatlas der dt. Kolonien’, ‘Kolonialkongress 1910’ 1910 
Umfang: 1 Rolle 
Bewerbungen - Negativentscheidungen 1917 - 1928 
Dt. Frauenmissionsbund 1927 - 1935 
AG Dt. Ev. Frauenmission 1930 - 1960 
Bewerbungen 1931 - 1947 
Kommissionssitzungen 1932 - 1967 
Allgemeine Frauenversammlungen; Vertrauliche Sitzungen der 5 Bundes- 
vorsitzenden 1933 - 1943 
Umfang: 1 Mappe 
Vertrauliche Sitzungen mit den Vorsitzenden der Frauenmissionsbunde 1934 - 1962 
Frauenmissionsdienste Bayern, Braunschweig, Hamburg, Hannover 1934 - 1962 
Beziehungen zu Reichsfrauenhilfe bzw. einz. Landesverbände 1935 - 1948 
Beziehungen zu Diakonissenhäusern 1937 - 1948 
Umfang: 1 Hefter 
Verschiedenes 1944 - 1958 
Enthält u.a.: Arbeit des Nähkreises; Protokollbuch 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsanwärterinnen 1944 - 1978 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes 1948 - 1954 
Frauenmissionsinspektor 1950 - 1956 
Umfang: 1 Ordner 
Frauenmissions-Sitzung 1950 - 1979 
Lasch, Helmut - Frauenmissionsinspektor 1951 - 1956 
Umfang: 1 Ordner 
Epiphaniasbriefe 1952 - 1967 
Umfang: 1 Mappe 
Frauenmissionsdienste Sachsen, Thüringen, Mecklenburg 1956 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes 1961 - 1964 
Umfang: 1 Mappe 
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Mitarbeiter des Frauenbüros; Arbeit der Frauenmission 1961 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
AG Fm Sachsen, Thüringen, Mecklenburg 1969 - 1972 
Enthält:  Jahresberichte der Frauenmissionsdienste 
Umfang: 1 Ordner 
AG Frauenmission 1977 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Allgemeines 1982 
Umfang: 1 Ordner 
Abgeschlossener Reisedienst 1984 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Reprotexte, Textvorlagen für ‘Speisesaal’ 1988 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes 1991 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
Tagungen Hüttengrund 1993 - 1998 
Umfang: 1 Hefter 
Verschiedenes 1994 - 1996 
Umfang: 1 Hefter 
4.23 Arbeitsgemeinschaften, Studienkreise 
AG Missionarische Dienste ohne Datum 
Enthält:  Berichte 
Umfang: 1 Hefter 
Norddt. Ev. AG für Weltmission ohne Datum 
Enthält:  Ordnung; Satzung 
EAGWM ohne Datum 
Enthält:  Protokolle, Verbindungsausschuss; AG für Volksmission 
Umfang: 1 Ordner 
Bibelgesell.  1901 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Abendmahlsgemeinschaft mit Nicht-Lutheranern 1937 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Studentenbund für Mission 1946 - 1965 
Umfang: 1 Ordner 
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Studienkreis für Abendmahlfragen 1959 - 1977 
Enthält:  Schriftverkehr, Einladungen, Protokolle 
Umfang: 4 Ordner 
Ev.-Kath. Briefkreis in der DDR 1960 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. AG für Weltmission 1963 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
AG für Weltmission 1963 - 1971 
Umfang: 1 Ordner 
EAGWM 1964 - 1971 
Enthält:  Korrespondenz 
Umfang: 1 Ordner 
AG Missionarische Dienste (ehem. Volksmission) 1968 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
AG christl. ev. Kirche in der DDR 1971 
Umfang: 1 Hefter 
AG Kirche und Bekenntnis 1971 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
AG Kirche und Bekenntnis 1973 
Enthält:  
Umfang: 1 Hefter 
AG Christliche Kirche (AGCK) 1988 - 1991 
Enthält:  Protokolle 
Umfang: 1 Ordner 
Indien-Arbeitskreis in Bayern 1994 
Umfang: 1 Ordner 
4.24 Reisetätigkeit 
Reisebericht aus Japan ohne Datum 
Umfang: 5 Hefter 
Vortragsreisen 1924 - 1939 
Umfang: 3 Ordner 
Dienstreisen 1935 - 1937 
Enthält auch: Veranstaltungen 
Umfang: 2 Hefter 
Vortragsreisen 1935 - 1948 
Umfang: 2 Ordner 
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Reiseerlaubnis, Interzonenpass-Verhandlung für Ihmels 1945 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Plan- und Vortragsreisen in Mecklenburg 1948 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Vortragsreisen 1948 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Staude: geplante Reisen 1958 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Neumeyer: Reisebericht Tansania 1962 
Umfang: 1 Hefter 
Anträge Auslandsreisen 1962 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Bangkok - Dienstreise Staude 1972 - 1973 
Enthält:  Korrespondenz, Reiseberichte 
Dienstreisen Große, Peter nach Indien 1981 - 1993 
Umfang: 1 Hefter 
Wollesky: Dienstreise zur TELC 1983 - 1985 
Umfang: 1 Hefter 
Dienstreisen Grafe, Hugold 1983 - 1992 
Umfang: 1 Hefter 
Wollesky: Tagebuch-Notizen zur Indien-Reise 1984 
Umfang: 1 Hefter 
Bericht über Dienstreise nach PNG und Australien 1986 
Umfang: 1 Mappe 
Reisebericht Große, Peter 1988 
Umfang: 1 Hefter 
Müller, Michael: Reisebericht Tansania 1993 
Umfang: 1 Hefter 
4.25 Schriften, Manuskripte, Artikel, Vorträge 
Gerlach, Wolfgang: ‘Nachfolge Jesu’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Wesenick, J.: ‘Die Entstehung des DEMT’ (Magisterarbeit) ohne Datum 
Ausarbeitung: ‘Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Frauen- 
mission’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
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Schanz, Hugo: Manuskripte ohne Datum 
Ihmels, C.: Ausarbeitung über seine Zeit als Missionar ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Ihmels: ‘Die Äußere Mission zur Zeit der Naziherrschaft’ ohne Datum 
Umfang: 2 Mappen 
Frölich, Richard: ‘Aus dem Leben eines Sonntagskindes’, Lebenserinnerung und 
Theolog. Testament ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Arbeit Ihmels über seine Zeit als Missionar ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Vorlesungen beim Miss.-theolog. Lehrgang im Leipziger Missionshaus ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Lehmann, Arno: ‘Die dt. ev. Mission in der Zeit des Kirchenkampfes’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Paul: ‘Die Wirkungen des Krieges auf die Ev. Luth. Mission zu Leipzig 1914’ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Moritzen: ‘Die letzten 50 Jahre - Rückblick-Ausblick’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
‘Verhandlungen der am 4., 5. und 7.9.1846 zu Berlin gehaltenen ersten 
Generalversammlung von Abgeordneten Dt. Missionsgesell.’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Küchler, Martin: ‘Weltweite Christengemeinde’ ohne Datum 
Enthält auch: dazugehörigen Briefwechsel 
Umfang: 1 Hefter 
Fritze, Georg: Predigtkonzepte ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Walther, Georg: ‘Meine Erinnerungen an den kirchl. Kampf mit dem 
Nationalsozialismus in Leipzig’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Druckschrift: ‘Der Missionar und die junge Kirche heute. Auswertung einer  
Umfrage’ ohne Datum 
Erlanger Rundbrief, Nr. 1-76 ohne Datum 
Umfang: 7 Ordner 
Biedenkopf: Grundsatzprogramm der CDU - Anmerkungen ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Dr. Kimme: Artikel, Aufsätze, Referate ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
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Staude: Schriften ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Handschriftl. Manuskript: Anmerkungen zu Nathanad ohne Datum 
Handschriftl. Manuskript ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Versch. Vorträge ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. Mittelost-Kommission (EMOK): ‘Der israelisch-palästin. Konflikt - Hintergrund 
und Perspektiven’ Entwurf ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
ÖMZ: Arbeitskreis Polen: Erinnerungen zum 1.9.1939 ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Vorträge ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
‘Gottes Volk ist überall’ - Lesebuch der Weltchristenheit ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
‘Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Ev.-Luth. Gemeinden in 
Russland nach 1923’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Dannholz: Manuskript ohne Datum 
Prof. Dr. theol. Theodor Ahrens, ‘Die Aktualität Christian Keyßers, eine Fallstudie 
protestantischer Mission’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Literarisches der Direktoren und Missionare 1905 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Vorträge 1915 - 1934 
Umfang: 12 Mappen 
Schlegeter, Dora M.: ‘Chrysit und Randolf, ein Vergleich bei versch. Gussverfahren’, 
Dissertation 1924 
Umfang: 1 Buch 
Texte von Witte, Martin 1931 - 1975 
Umfang: 1 Hefter 
Manuskripte: Vierhub, E.; Ihmels, A.M.; Jäschke, E.; Oldewage, E.;  
Schlau, B. 1939 - 1940 
Umfang: 1 Mappe 
Reisetagebuch 1940 - 1954 
Umfang: 1 Ordner 
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Pollmar, Werner: ‘Bruno Gutmann’ 1941 
Umfang: 1 Hefter 
Ihmels: ‘Die Mission zur Zeitwende’ 1948 
Umfang: 1 Mappe 
Erlanger Missionsbriefe 1952 - 1968 
‘Blick in die Welt’ - Manuskripte und gedr. Exemplare 1956 - 1957 
Umfang: 1 Hefter 
Arbeitsmaterial, Berichte, Referate 1958 - 1975 
Umfang: 7 Ordner 
Artikel und Berichte von und über Witte, Martin 1960 - 1982 
Umfang: 1 Mappe 
Beiträge für Theolog. Literaturzeitung 1963 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Taylor, John V.: ‘The Go-Between God. The Holy Spirit and the Christian Mission’. 
SCM Press. 1972 
Umfang: 1 Hefter 
Vorträge von Nairobi 1975 
Umfang: 1 Hefter 
Bammann, H.: ‘Die Vorstellung der Koinonia bei Bruno Gutmann’ 1981 
Umfang: 1 Hefter 
Assis Africano de Carvalho, Maria: ‘Möglichkeiten zur Erhöhung des Exports von 
Kaffee der VR Angola, unter Berücksichtigung der Erzielung günstiger Exportpreise’, 
Diplomarbeit 1988 
Umfang: 1 Mappe 
Ahnert, Maria: ‘`Gehet hin in alle Welt` Aufgaben und Realisierungsformen der 
Mission in Tansania - Vermittlung eines vielfältigen Bildes durch methodische Variation 
im Religionsunterricht’ 1990 
Umfang: 1 Hefter 
4.26 Sonstiges 
Theologie der Befreiung: Briefe, Berichte, Zeitungsartikel (Mittel- und Süd- 
amerika) ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes: Fotos, Zeitschriftenauszüge, Postkarten aus Afrika, Indien,  
Neuguinea ohne Datum 
Umfang: 2 Mappen 
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Zeitschriften, versch. ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Prof. Lehmann: Gesammelte Aussprüche, Notizen, Zeitschriften ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Lehmann, Arno: Materialsammlung ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Lehmann, Arno: gesammelte Nachrichten, Zitate ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Rassismus, Antirassismus ohne Datum 
Enthält:  Informationen, Berichte 
Umfang: 1 Ordner 
Geschäftliches betreffend Microfiches ohne Datum 
Förderkreis zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche e.V. – Arbeits- 
papier ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Schönberger, Karl Andreas ohne Datum 
Enthält:  Dokumente, Zeugnisse, Abschriften 
Allgemeine Übersichten ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Members of the International Association for Mission Studies ohne Datum 
Umfang: 2 Hefter 
Arbeitsmaterial Katechese ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Büchersendungen an gefangene Missionsarbeiter im 2. Wk. ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Versch. Weltkarten 1890 - 1910 
Umfang: 1 Rolle 
Chronik des Missionshauses 1898 - 1925 
Umfang: 1 Buch 
Ev. Gemeinschaftsbewegung 1901 - 1903 
Umfang: 1 Hefter 
Stephanstift 1904 
Umfang: 1 Hefter 
Beteiligung der Leipziger Mission an versch. Ausstellungen 1907 - 1936 
Umfang: 1 Ordner 
Im Krieg gefallene Missionare und Kandidaten, 1. und 2. Wk. 1908 - 1950 
Enthält auch: Ehrentafeln 
Umfang: 2 Ordner 
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Die Theologin - Berichte 1909 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
Unterbringung Missionarskinder 1910 - 1947 
Enthält auch: Anfragen Deutscher im Ausland 
Umfang: 1 Ordner 
Kommission für Missionsstudienbewegung 1911 - 1913 
Umfang: 1 Ordner 
Registrante 1911 - 1915 
Umfang: 1 Hefter 
Gästebuch der Leipziger Mission 1913 - 1952 
Umfang: 1 Buch 
Verschiedenes während des Krieges 1914 - 1916 
Umfang: 1 Ordner 
Kundgebungen zum Krieg 1914 - 1918 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes 1917 - 1929 
Umfang: 1 Ordner 
Dt. Gesell. für Missionswissenschaft/ Dt. Gesell. für Islamkunde 1917 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Abordnungen 1922 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsfilm 1925 - 1961 
Enthält:  Schriftwechsel 
Umfang: 2 Ordner 
Missionsfilm GmbH/ Gesell. für Missionsfunk 1927 - 1944 
Umfang: 1 Ordner 
Missionskinderferien 1927 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Röthig Quartett - Konzerte zu Gunsten der Leipziger Mission 1929 
Umfang: 1 Ordner 
Haustelefonanlage - Fa. Mix und Genest 1930 - 1956 
Umfang: 2 Ordner 
Martin-Luther-Bund in Bayern 1935 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
Hainstein GmbH 1935 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
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Bibelanstalten/ Ev. Bund/ Darlehen der Leipziger Mission an Kirchge- 
meinden 1936 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Luftangriffe auf Leipzig; Angriffe gegen Mission in ‘Schwarzes Korps’ 1939 - 1945 
Umfang: 1 Ordner 
Nachrichten über Missionsgeschwister anderer Missionsgesell. während des  
Krieges 1939 - 1946 
Umfang: 1 Ordner 
Heimkehrer wegen 2. Wk. 1939 - 1947 
Umfang: 1 Ordner 
Übersiedlung von Baltendeutschen 1939 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Vervielfältigungen 1939 - 1968 
Umfang: 3 Ordner 
Such- und Hilfsdienst 1940 - 1952 
Umfang: 1 Ordner 
Lage der Leipziger Mission 1940 - 1958 
Umfang: 1 Ordner 
Angelegenheiten der Inneren Mission 1940 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Kirche: Pressestellen 1940 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Betsaalbenutzung durch Ev. Luth. Freikirche 1943 - 1944 
Umfang: 1 Hefter 
Domkapitel Wurzen 1945 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Drucksachen 1945 - 1967 
Umfang: 6 Ordner 
Staatl. Behörden 1945 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Kirche: Dienststellen 1951 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
Presse 1954 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. Akademie Meißen 1954 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Finanzausschuss 1959 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
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Sommerlath-Ihmels-Preis 1959 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Der Beauftragte für Äußere Mission und Integration 1962 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
Altluth. Kirche in der DDR 1963 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Unterbringung von Messegästen 1965 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Epiphaniasausschuss 1966 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Katholika 1966 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Thüringen: Adressen, Anträge 1966 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Informationsdienst: Konfessionskundliche Mitteilungen 1966 - 1984 
Umfang: 2 Ordner 
Konfessionskundliche Mitteilungen für Mitarbeiter 1967 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
Sektenkundliche Mitteilungen 1968 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Superintendentureinsätze Thüringen 1969 - 1981 
Umfang: 2 Ordner 
Bundessynode 1970 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
Beyerhaus: Lausanne - Dokumentation 1970 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Konfessionskundliche Mitteilungen: Religiöse Sondergemeinschaften 1970 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Bangkok Dokumentation 1971 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
Superintendentureinsätze 1972 - 1980 
Umfang: 1 Mappe 
Bangkok: EPD Dokumentation 1973 
Umfang: 1 Mappe 
Nairobi 1975: Vorbereitung, Berichte, Kommentare 1975 
Umfang: 3 Ordner 
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Nairobi 1975 1975 
Umfang: 1 Mappe 
Bundessynode 1975 - 1989 
Umfang: 2 Ordner 
Belegexemplare - Kopiergerät 1976 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Gästebuch ‘Informationszentrum des Landeskirchl. Werkes der Äußeren Mission 
Dresden’ 1976 - 1995 
Umfang: 1 Buch 
Partnerschaften allgemein 1980 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Konfessionskundliche Mitteilungen 1983 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Infodienst für Mitglieder u. Freundeskreis der Leipziger Mission 1984 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Partnerschaften 1984 - 1991 
Enthält:  Paket-, Päckchensendungen 
Umfang: 1 Ordner 
Informationsblätter 1985 - 1989 
Periodika 1985 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Frieda/ INKOTA (Information, Koordination, Tagungen) 1986 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Vereinbarung zwischen Bund und Leipziger Mission 1987 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
EMW 1991 - 1998 
MfS Problematik 1992s 
Umfang: 1 Mappe 
Freundes- und Förderkreis 1992 - 1994 
Lutheraner in London 1993 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsausschuss 1993 - 1998 
Konfessionskundliche Mitteilungen 1994 
Umfang: 1 Ordner 
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Department for Mission and Development 1996 - 1999 
AGENDA 1997 
ASEM Außenministertreffen 1999 
Umfang: 1 Mappe 
EMW: Vorlagen 2000 
4.27 Zusammenarbeit deutscher Missionen 
Zusammenarbeit der deutschen Missionen 1891 - 1914 
Enthält:  Ausschuss der Dt. ev. Missionen; Dt. ev. Missionshilfe 
Umfang: 3 Hefter 
Gesamtverband der dt. Missionskonferenz 1901 - 1937 
Enthält auch: Herrnhuter Missionswochen 
Umfang: 1 Ordner 
Abt. Devisenbeschaffung bzw. Auslandshilfe 1934 - 1939 
Umfang: 1 Ordner 
Zusammenarbeit der Dt. Missionen 1934 - 1959 
Enthält:  Devisenbeschaffung, Auslandshilfe 
Umfang: 2 Ordner 
4.27.1  Dt. Ev. Missionsausschuss / Dt. Ev. Missionsrat (DEMR)/ Dt. Ev. 
Missionstag (DEMT) 
DEMR, DEMT ohne Datum 
Enthält:  Programme, Berichte, Satzungen 
Umfang: 1 Ordner 
Zusammenarbeit mit anderen Missionen: Weltmissionskonferenz Edinburgh 1910 
Umfang: 1 Ordner 
Dt. Ev. Missionshilfe 1914 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Dt. Ev. Missionsbund, später Dt. Ev. Missionstag DEMT (DEMR) 1921 - 1987 
Enthält: Material über die Kontinentalen Konferenzen; Wohlfahrtsrente; 
Sammlungskommission 
Umfang: 11 Ordner 
Dt. Ev. Missionsrat, Devisenabteilung 1934 - 1936 
Umfang: 1 Buch 
Verbandsausschuss der Dt. ev. Missionskonferenzen 1937 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
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Dt. Ev. Missionstag 1952 - 1958 
Enthält auch: AGEM 
Umfang: 1 Ordner 
Missionsakademie Hamburg 1952 - 1976 
Enthält auch: Seminar für Missionswiss. Erlangen 
Umfang: 1 Ordner 
Hamburger Missionsakademie 1965 - 1975 
Enthält: Schriftwechsel; Ökumene: Gäste und Freunde 
Umfang: 1 Ordner 
DEMT 1974 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
4.27.2 AG Evangelische Mission (AGEM) 
Korrespondenz, Protokolle 1939 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Arbeitsmaterial, Dokumente 1964 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
AGEM 1964 - 1973 
Enthält:  Korrespondenz, Tagungen 
Umfang: 1 Ordner 
Kongress: Mission heute 1967 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz und Jahrestagung 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Theolog. Kommission 1969 - 1974 
Umfang: 2 Ordner 
Protokolle - Exekutivausschuss 1969 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Jahrestagung 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Jahrestagung 1971 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1971 
Umfang: 1 Ordner 
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Prof. Müller, Norbert: Evangelisten und Grundrechte des Menschen. Vortrag auf 
AGEM-Tagung 1971 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1971 - 1973 
Umfang: 2 Ordner 
Jahrestagung 1972 - 1974 
Umfang: 3 Ordner 
Korrespondenz 1973 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Theolog. Kommission der AGEM 1973 - 1980 
Umfang: 2  Hefter 
AGEM: Jahresbericht auf Haupttagung 1974 
Umfang: 1 Ordner 
AGEM: Theolog. Kommission 1977 - 1980 
Umfang: 1 Hefter 
AGEM 1983 - 1986 
Berichte, Protokolle, Korrespondenz 1984 - 1990 
Umfang: 3 Ordner 
Exekutivausschuss; Theolog. Kommission 1985 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
AG Ev. Mission in der DDR 1987 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1988 
Umfang: 1 Mappe 
4.28  Ökumenische Organisation 
  
4.28.1 Internationaler Missionsrat (IMR) / International Mission Council 
(IMC) 
Briefwechsel - Edinburgh House 1921 - 1960 
Enthält:  Drucksachen zur Weltmissionskonferenz 1938 
Umfang: 1 Ordner 
Einreisegenehmigungen Indien/ Afrika durch Edinburgh House 1924 - 1952 
Enthält auch: Verhandlungen nach 2. Wk. 
Umfang: 1 Ordner 
Internationaler Missionsrat 1929 - 1960 
Umfang: 2 Ordner 
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Tagung in Herrnhut; Konferenzpapiere aus NL Ihmels 1932 
Umfang: 1 Ordner 
World Conference 1934 - 1937 
Umfang: 1 Ordner 
Tagungen: Rheinfelden, Baarn (Holl.), Wittby/Toronto (Kanada) 1946 - 1947 
Umfang: 1 Ordner 
Weltmissionskonferenz San Antonia 1989 
Enthält: Tagungsunterlagen 
Umfang: 1 Mappe 
4.28.2 Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) / World Council of Churches 
Satzung und Verfassung des ÖRK ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Weltmissionskonferenz - versch. 1914 - 1979 
Umfang: 1 Ordner 
Weltmissionskonferenz 1937 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
World Council of Churches 1948 - 1961 
Enthält auch: Vorbereitung Ihmels zur Teilnahme an 1. Tagung in Amsterdam 
Umfang: 1 Ordner 
ÖRK 1958 - 1975 
Enthält:  Berichte, Briefe 
Umfang: 1 Ordner 
ÖRK: Weltkonferenz 1961 - 1979 
Umfang: 1 Ordner 
CWME: Bangkok Assembly 1973 
Umfang: 1 Hefter 
World Conference on Mission and Evangelism 1980 
Umfang: 1 Hefter 
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Ökumene Kommission ÖRK 1993 - 1995 
Ökumene/ Kommission 1995 - 1997 
4.28.3  Kommission für Weltmission u. Evangelisation / Commission on 
World Mission and Evangelization (CWME) 
Commission on World Missions, Hamburg 1952 
Umfang: 1 Hefter 
Tagungen der Commission on World Missions 1953 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
4.28.4  Verschiedenes 
Ökum. Studienwerk ohne Datum 
Enthält:  Berichte, Anträge, Sitzungen 
Weltmissionskonferenz - Sächs. 1906 - 1979 
Umfang: 1 Ordner 
Weltmissionskonferenz - Mecklenburg 1928 - 1954 
Umfang: 1 Ordner 
Ökumen. Angelegenheiten 1948 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Ök. Zentrale: Nachrichten 1956 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Der Beauftragte für ökum. Aufgaben 1964 
Enthält: Ökum. Studientagungen; Pastoralkolleg 
Umfang: 1 Ordner 
Ökumene-Beauftragter der ev. Bischöfe in der DDR: OKR Pabst 1964 - 1969 
Umfang: 1 Ordner 
Ökumen. Studientagungen 1965 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Ök.-Miss. Amt/ Ök. Institut/ÖMZ 1965 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Ökumenisches Institut - Berichte 1966 - 1970 
Umfang: 1 Ordner 
Ök.-miss. Studientagungen 1973 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
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Ök. Studientage 1975 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
V. Ökumenische Studientagung, Haus Hainstein 1976 
Umfang: 1 Mappe 
Gemeinsame Einrichtung Ökumene 1978 - 1989 
Enthält: Stipendiatengruppe, Steuerungsgruppe 
Umfang: 1 Ordner 
Konferenz der WEF Wheaton; IX. Vollvers. Stirling; Weltmissionskonferenz San 
Antonio/ Texas; Manila; VIII. Vollvers. des LWB Curitiba/ Brasilien 1983 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Konferenz europ. Kirchen: VI. Vollversammlung Vancouver; VII. Vollvers. Budapest;  
VII. Vollvers. ÖRK Canberra 1983 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Ök. Miss. Weltdienst und Dienst in Übersee 1991 - 1994 
ÖSP Stipendienkomitee 1997 - 1999 
4.29 Lutherischer Weltbund (LWB ) / Lutheran World Federation (LWF) 
Lutherischer Weltkonvent/ Lutherischer Weltbund 1921 - 1985 
Umfang: 4 Ordner 
Vorbereitung Ihmels zur Teilnahme an Tagungen 1952 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Commission on World Mission 1953 - 1954 
Enthält: 5. Jahrestagung Bethel: 6. Jahrestagung Hoe Kelum 
Umfang: 1 Ordner 
Commission on World Mission 1955 - 1957 
Enthält: 7. Jahrestagung Järren pää; 8. Jahrestagung Hurdal Verk; 9. Jahrestagung Staten/ 
Island 
Umfang: 1 Ordner 
Internationales 1956 - 1984 
Umfang: 1 Ordner 
Luth. Kirchenamt; Luth. Weltbund; Nationalkomitee 1957 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Commission on World Mission 1958 - 1959 
Enthält: 10. Jahrestagung Sigtuna; 11. Jahrestagung Nyborg Strand 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte 1959 - 1972 
Enthält auch: Ökumene: Predigten 
Umfang: 1 Ordner 
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National Luth. Council 1960 - 1961 
Enthält auch: Department of World Cooperation 
Umfang: 1 Ordner 
Commission on World Mission 1961 
Enthält: 13. Jahrestagung Berlin-Spandau 
Umfang: 1 Ordner 
Agenda Advisory Committee of the World Mission, Lutheran World Federation 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Presseinfos/ CMW-Tagungen, Vollversammlungen 1961 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Commission on World Mission 1962 - 1964 
Enthält: 14. Jahrestagung Neuendettelsau; 16. Jahrestagung Uppsala 
Umfang: 1 Ordner 
Kommission für Weltmission 1963 
Enthält: 1. Tagung Mexiko City 
Umfang: 1 Hefter 
Commission on World Mission 1965 
Enthält: 17. Jahrestagung Jerusalem 
Umfang: 1 Ordner 
Commission on World Mission 1967 
Enthält: 19. Jahrestagung Baden/ Österreich 
Umfang: 1 Ordner 
Budapest 1984 
Umfang: 1 Ordner 
LWB ‘Gottes Mission als gemeinsame Aufgabe’, Belegexemplar 1988 
Umfang: 1 Hefter 
Luth. Weltbund 1994 - 1997 
LWF: Workshop God`s Creation, Singapore 1996 - 1997 
Umfang: 1 Ordner 
Nationalkomitee des LWB in der DDR ohne Datum 
Enthält: Protokolle, Tagungen, Briefe 
Umfang: 1 Hefter 
Dt. Nationalkomitee des Luth. Weltbundes 1948 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Nationalkomitee 1962 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Nationalkomitee in der DDR 1969 - 1978 
Enthält auch: Theolog. Studienausschuss 
Umfang: 1 Ordner 
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LWB Nationalkomitee 1974 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
NK LWB 1978 - 1984 
Enthält: Briefe, Berichte 
Umfang: 1 Ordner 
DNK 1991 - 1999 
DNK des Luth. Weltbundes 1992 
Umfang: 1 Ordner 
4.30 Ev.-Luth. Kirche in Dtl. 
EKD DDR 1956 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
4.30.1 Trägerkirchen 
Landeskirchl. Missionsausschuss in Sachsen 1957 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Ökum.-miss. Ausschuss der Sächs. Landeskirche 1960 - 1964 
Umfang: 1 Hefter 
Kirchenbehörden Sachsen 1960 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Landeskirche Sachsen 1960 - 1994 
LKA Thüringen 1961 - 1994 
Kirchenbehörden: Sächs. Landessynode 1963 - 1967 
Umfang: 1 Ordner 
Sächs. Landessynode 1965 
Enthält: Jahresberichte über Weltmission 
Umfang: 1 Ordner 
Luth. Konvent Sachsen 1969 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchenbehörden: Sächs. Landessynode 1975 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchenbehörden: Sächs. Landessynode 1977 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
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Sächs. Landessynode 1982 - 1991 
Umfang: 6 Ordner 
Kirchenbehörden: Sächs. Landessynode 1983 - 1984 
Umfang: 1 Ordner 
Synode Sachsen 1993 - 1996 
Landessynode Sachsen 1996 - 1997 
Landessynode Sachsen 1998 - 1999 
4.30.2 Bund ev. Kirchen 
Bund der ev. Kirchen in der DDR ohne Datum 
Enthält: Schriftverkehr 
Umfang: 1 Ordner 
Evang. Bund 1962 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Facharbeiterkreise der ökum. Kommission bei BEK 1968 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Ökumenisch-missionarischer Verbindungsausschuss (ÖMVA) 1968 - 1981 
Umfang: 2 Ordner 
Ökum. Kommission 1970 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Ökumenische Kommission des Bundes der ev. Kirchen 1970 - 1991 
Umfang: 5 Ordner 
Bund der ev. Kirchen in der DDR 1971 - 1978 
Enthält: Mitteilungsblatt 
Umfang: 1 Ordner 
ÖMVA 1974 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Theolog. Studienabteilung 1974 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
ÖMVA 1974 - 1991 
Enthält: Protokolle, Berichte, Schriftverkehr 
Umfang: 2 Ordner 
Bund ev. Kirchen in der DDR 1975 - 1987 
Umfang: 1 Ordner 
AG Christl. Mission; Theolog. Studienanstalt; Ök. Jugenddienst 1977 - 1979 
Umfang: 1 Ordner 
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ÖMVA 1977 - 1979 
Umfang: 1 Hefter 
Mitteilungsblatt 1979 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Ökum.-missionarischer Verbindungsausschuss 1980 
Umfang: 1 Hefter 
ÖMVA 1984 - 1991 
Enthält: Protokolle, Arbeitsmaterial, Korrespondenz 
Umfang: 1 Ordner 
ÖMVA 1986 - 1989 
Enthält: Schriftverkehr 
Umfang: 1 Ordner 
BEK Ökum. Diakonie 1986 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
4.30.3 Diakonisches Werk 
Diakonissenhäuser/ Diakonenanstalten in der BRD 1895 - 1960 
Enthält: Schriftverkehr 
Umfang: 1 Ordner 
Diakonissenhäuser Frankfurt; Aue; Dresden; Eisenach; Leipzig; Augsburg;  
Darmstadt 1902 - 1966 
Umfang: 3 Ordner 
Diakonissenhaus Stift Bethlehem, Ludwigslust 1907 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Diakonissenhäuser: Aue, Dresden, Eisenach, Leipzig, Ludwigslust, Potsdam 1957 - 1994 
Umfang: 1 Ordner 
4.30.4 Vereinigte Ev.-Luth. Kirche in Deutschland (VELKD) 
Ev.-Luth. Kirche Thüringen - Rundbriefe ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Landeskirche Württemberg, Görlitz, Pommern, Berlin-Brandenburg, Kirchenprovinz 
Sachsen, Oldenburg, Schleswig, Lauenburg ohne Datum 
Ev. Luth. Landeskirche Niedersachsen/ Hermannsburg 1905 - 1993 
Missionsarbeit der Mecklenburgischen Kirche 1918 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
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Thüringen: Landeskirchl. Werk für Äußere Mission 1944 - 1955 
Umfang: 1 Ordner 
VELKD - Ök. Studienkreis 1954 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
VELKD - Ök. Ausschuss 1955 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. Luth. Landeskirche Bayern 1960 - 1992 
Ev. Luth. Landeskirche Braunschweig 1961 - 1994 
Vereinigte Ev. Luth. Kirche (VELK) in der DDR 1963 - 1987 
Enthält: Missionsausschuss; Ökumenischer Ausschuss; Generalsynode 
Umfang: 6 Ordner 
Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg 1966 - 1969 
Enthält: Joh. Gerh. Institut 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchenbehörden: Sächs. Landessynode 1968 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
VELKD: Regionalisierung Hannover-Herrenhausen 1969 - 1973 
Umfang: 1 Ordner 
VELK in der DDR: Generalsynoden 1981 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
VELKD: Information 1997 - 1999 
Umfang: 1 Ordner 
4.30.5 Verschiedenes 
Dt. Ev. Kirche, später Ev. Kirche in Dtl. ohne Datum 
Umfang: 2 Hefter 
Kirchentag ohne Datum 
Synode 1880 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Ev.-Luth. Konferenz 1903 - 1908 
Enthält: Protokolle 
Umfang: 2 Hefter 
Ev.-Luth. Konferenz 1903 - 1914 
Enthält: Korrespondenz 
Umfang: 1 Hefter 
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Allgemeine Ev.-Luth. Konferenz 1913 - 1917 
Umfang: 1 Hefter 
Hilfswerk der Ev. Kirche Dtl. 1946 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchl. Angelegenheiten 1949 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Dt. Ev. Kirchentag 1954 - 1961 
Umfang: 2 Ordner 
Landeskirchl. Werk Mecklenburg 1958 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Der Beauftragte für ökum. Aufgaben der ev.-luth. Landeskirche 1963 
Enthält: Korrespondenz 
Umfang: 1 Ordner 
Landeskirchl. Amt für Innere Mission (Radebeul) 1963 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. Kirche der Union 1984 - 1994 
Kirchentag in Leipzig 1989 
Umfang: 1 Hefter 
Ev. Kommission für das südl. Afrika (EKSA) 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchentag 1993 
Umfang: 1 Hefter 
Kirchentag München 1993 
Umfang: 1 Hefter 
EKD: Arbeitsgruppe Mission und Partnerschaft 1993 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
Kirchentag 1995 - 1997 
Umfang: 1 Ordner 
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4.31   Indien 
  
4.31.1 Personalakten 
Schwestern ohne Datum 
Enthält: Hoernle, Helene; Israel, Else; Karberg, Emma; Frey, Else; Handmann, Maria; 
Hensolt, Auguste; Herget, Aurelie; Herget, Johanna; Bodenstab, Irmgard; Busch, 
Rosa; Ellwein, Hildegard; Fichte, Hiltrud; Studtrucker, Johanna; Vedanayakam, 
Lydia; Wauer, Maria; Wabbidlo, Rosemarie; Zimmermann, Johanna; Nüssler, 
Johanna; Ruhnke, Lydia; Schmidt, Käthe; Schiler, Elisabeth; Paul, Johanna; Soden, 
Emma von; Strey, Lina; Klein, Hildegard; Matthes, Magdalena 
Missionare ohne Datum 
Enthält: Willkomm; Grubert; Zucker; Zorn; Lägel, Gerhard;  Prof. Dr. Dr. Lehmann, Arno; 
Lundgren, G.E.; Klotzsche, Ernst-Heinrich; Kluge, Hugo; Knutson, Paul; 
Kremmer, Karl Friedrich; Kreußler, Theodor; Kannegießer, Karl; Kanschat, 
Wilhelm; Kelber, Georg Christian; Kellerbauer, Otto Georg; Kempf, Johann 
Martin; Cordes, Heinrich; Colditz, Alfred; Dachselt, Ernst Leberecht; Bergstedt, 
Dietrich; Beisenherz, Heinrich; Bexell, David; Beythan, Hermann; Brutzner, Ernst; 
Brunotte, Heinrich; Blomstrand, Theodor; Blomstrand, Anders; Näther, Theodor; 
Nerling, Arnold; Ochs, Carl; Ouchterlony, Carl Alexander; Meischel, Johann 
Friedrich; Maennig, Ernst; Matthes, Fr.G. Hermann; Matthey, Eugen; Mayer, 
Johannes Andreas; Dr. Meyer, Ulrich; Meyner, Theodor; Mohn, Franz Eduard; 
Mylius, August; Gäbler, Paul; Freche, Reinhold; Fröhlich, Richard; Döderlein, 
Julius; Dworkowicz, Georg Raphael; Ellwein, Matthäus; Fehlberg, Arthur; 
Firnschild, Franz; Sandegren, Carl Jacob; Schäffer, Eduart; Schad, Fritz; Schäfer, 
Max; Schaeffer, Martin; Röber, Hans; Ruckdaeschel, Johannes; Ryden, Sven; 
Ryssel, Arthur; Rüger, Traugott; Pamperrien, Karl; Päßler, Traugott; Petermann, 
Richard; Reichardt, Lorenz Friedrich; Dr. theol. Grafe, Hugold; Grahl, Carl-Ernst; 
Große, Johannes; Hammitzsch, Georg; Handmann, Richard; Handmann, Paul; 
Germann, Wilhelm; Glasell, Pontus B.J.; Göttsching, Gustav Theodor; Dr. phil. 
Graefe, Walter; Gehring, Alwin; Gensichen, Hans Werner; Gerlach, Wolfgang; 
Stosch, J. Ernst Georg; Speer, Georg; Tiedt, Otto; Stade, Hermann von; Dr. 
Stählin, Gustav; Stählin, Wilhelm; Schomerus, Rudolf; Schomerus, Hilko W.; 
Schoener, Clemens; Schmeisser, K.H.; Schulz, Carl; Schwarz, J.M. Nikolaus; 
Hellinger, Walter; Hermann, Walter; Herre, W.H. Gustav; Heller, Karl; Handmann, 
Otto Richard; Hermann, Karl; Hauke, Bruno; Haupt, Lothar; Heimer, Richard; 
Zacharias, Otto; Zeilein, Johann Martin; Zehme, Siegfried; Weinert, Johannes; 
Winkel, Ernst; Witte, Martin; Wolff, Friedrich; Wagner, Christian H.; Wanske, 
Heinrich; Wagner, Johannes; Kabis, Johannis; Kahl, Otto; Kannegießer, Georg-
Albert; Jaeger, Adolf; Johannson, Adolf-Bernhard; Just, Ernst; Heydenreich, 
Gustav; Hobusch, Eduard Friedrich; Hoffmann, Richard; Hörberg, Sven Peter; 
Hoyer, Alfred; Hübener, Friedrich; Ihlefeld, Konrad 
Landwirt ohne Datum 
Enthält: Zietschmann, Julius 
Buchhalter ohne Datum 
Enthält: Waelde, Christian Gottlob 
LehrerInnen ohne Datum 
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Enthält: Prozell, Hildegard; Pamperrien, Maria; Pamperrien, Martha; Peterson, Esther; 
Wühler, Dietrich; Hansen, Henriette; Frenckel, Helene; Gernet, Eva von; Grote, 
Margarete 
Indische Mitarbeiter: Jayaseelan; Clarke, Sundar; Atbisayam, Siron; Stahnke, Gunhild 
u.a. 1971 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Schwester Klein, Hildegard 1972 - 1998 
Umfang: 1 Ordner 
Schwester Ruhnke, Lydia 1977 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Schwester Manimegalai; Fichte, Hiltrud 1977 - 1990 
Umfang: 1 Ordner 
Siebert-Johnson, Eva-Maria; Johnsson, J.G.; Ficker, Rudolf 1981 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Fritz, Helga 1982 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
4.31.2 Stationsberichte 
Stationsberichte 1850 - 1916 
Stationsberichte 1877 - 1910 
Umfang: 8 Hefter 
Stationsberichte 1880 - 1918 
Umfang: 29 Mappen 
Stationsberichte 1892 - 1913 
Umfang: 7 Hefter 
Stationsberichte 1893 - 1914 
Umfang: 6 Hefter 
4.31.3 Protokolle 
Joint Council ohne Datum 
Konferenzen: Protokolle 1846 - 1858 
Missionskirchenrat 1858 - 1891 
Enthält auch: Begleitbriefe 
Umfang: 16 Bücher 
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Missionskirchenrat: Protokolle 1892 - 1915 
Umfang: 24 Bücher 
Kollegialbescheide 1897 - 1914 
Umfang: 1 Mappe 
Protokolle, Synoden 1903 
Umfang: 1 Mappe 
Sweden-Mission: Protokolle 1919 - 1949 
Umfang: 3 Bücher 
Church Council 1925 - 1966 
Enthält auch: Berichte 
Protokolle - Duplikate 1936 - 1938 
Umfang: 1 Hefter 
Leipziger Mission - Protokolle 1937 - 1939 
Kirchenrat - Protokolle 1982 - 1992 
Umfang: 1 Hefter 
4.31.4 Finanzen 
Statistiken, Rechnungswesen ohne Datum 
Kostenaufwendungen für indische Dörfer 1880 - 1914 
Umfang: 7 Hefter 
Jahresrechnungen 1920 - 1939 
Umfang: 1 Mappe 
Voranschläge 1927 - 1939 
Umfang: 1 Mappe 
Guthaben 1935 - 1940 
Umfang: 1 Ordner 
Rechnungswesen und Rechnungsführer 1950 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
4.31.5 Ordnungen, Bestimmungen 
Missionsordnungen ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Instruktion für den Missionsrat der Ev. Luth. Mission in Ostindien, Duplikateohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
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Ordnungen für Missionsrat, Missionare, Schwestern, Schulen ohne Datum 
Missionsordnung 1896 - 1908 
Umfang: 1 Mappe 
Amtsblatt Sachsen 1963 - 1991 
Umfang: 6 Ordner 
4.31.6 Predigten, Andachten, Gebete 
Indische Gebete ohne Datum 
Umfang: 2 Hefter 
Gebete, Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Gebete ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Medidationen ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Medidationen ohne Datum 
Umfang: 2 Mappen 
Predigten 1951 - 1957 
Umfang: 1 Hefter 
4.31.7 Schriften, Manuskripte 
Madras - Ausarbeitung von Schlegel ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Georgi, Lotte: ‘Die Familie Vedanayakan - eine christliche Familie im Tamulen- 
land’ ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Beiträge zur Frauenmission in Indien: Weidauer; Peterson; Frey; Frölich; Stählin, 
Wilhelm; Hübener, Friedrich = ‘Unser Indien-Buch’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Georgi, Lotte: ‘Die Familie Vedanayakan - 6 Generationen Christen im Tamulenland’, 
gedruckt ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Brutzer, Ernst: ‘Persönliche Erlebnisse in Indien. 1914-1919’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
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Kremmer, Charlotte: ‘Erinnerung einer Mutter aus den ersten Lebensjahren ihrer 
Kinder in Ostindien’, gedruckt ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
‘Bericht von der Ausreise von Emma Handmann geb. Gehring nach Indien  
1867’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Georgi, Lotte: ‘Die erste dt. ev.-luth. Missionarsfrau reist nach Indien. Aus dem 
Reisejournal der Maria Dorothea Ziegenbalg’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Georgi, Lotte: ‘6 Missionsstunden über Indien’ - Für den ev. Jugenddienst ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Kannegießer, Georg: ‘Wie ein indischer Götzenpriester zur Taufe kam’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Zehme, Siegfried: ‘Sein Herz gehörte dem Volk der Tamulen’ - Lebensbild ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Georgi, Lotte: ‘Abschriften aus den Dänisch-Halleschen Continuationen über 
Ziegenbalg und seine Frau’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Handschriftl. Aufzeichnungen ohne Datum 
Umfang: 3 Bücher 
Versch. Schriftstücke die Kaste betreffend ohne Datum 
Enthält: Mögling; Graul; Ochs; Wolff; Appelt; Schwarz; Wendland; Kremmes 
Umfang: 3 Mappen 
Tagebuch von Missionar Ochs, Carl 1851 - 1865 
Umfang: 1 Buch 
Missions-Chronik der Dän. Ev. Luth. Mission in Südindien 1865 - 1875 
Ihmels: Artikel, Vorträge, Aufsätze 1936 - 1961 
Weidauer, Joh.: ‘Unser Indien-Buch’ - Missionsschwestern und -lehrerinnen berichten 
über indische Frauenmissionsarbeit 1948 
Umfang: 1 Mappe 
Thoma, Hedwig: ‘Sarah Chakko - Eine große Inderin’ 1956 
Umfang: 1 Hefter 
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4.31.8 Korrespondenz 
Rundbriefe ohne Datum 
Schriftwechsel mit TELC, CSM ohne Datum 
Rundbriefe, Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Schreiben des Comite bzw. Kollegiums an Missionare in Trankebar ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Kopiebuch: Briefe des Kollegiums an indische Missionare 1849 - 1853 
Umfang: 1 Buch 
Korrespondenz Senior/ Missionskirchenrat 1863 - 1910 
Enthält auch: Sammlung von Druckschriften 
Umfang: 1 Hefter 
Eingaben, Briefe 1883 - 1937 
Umfang: 1 Hefter 
Briefe Senior; Missionskirchenrat 1885 - 1941 
Indische Rundbriefe 1891 - 1914 
Umfang: 2 Bücher 
Kopien - Kollegialschreiben an Missionskirchenrat Indien 1891 - 1919 
Umfang: 3 Bücher 
Briefe der Missionsleitung in Leipzig an die Missionare in Indien 1900 - 1909 
Umfang: 1 Mappe 
Briefe des Direktors an indischen Senior 1905 - 1941 
Gesuche 1908 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Korrespondenz: Leipzig mit einzelnen Stationen bzw. mit einzelnen Tamulen 1912 - 1961 
Schreiben Kollegium an Missionsrat in Indien 1927 - 1935 
Staude: Briefe, Statistiken 1933 - 1975 
Enthält auch: Verfassungen 
Briefe 1938 - 1960 
Umfang: 1 Hefter 
Korrespondenz mit den Missionsgeschwistern in den Internierungslagern Ahmedhagar, 
Kodaikanal, Yercand, Satara 1939 - 1945 
Enthält: Theolog. Kurs Satara 
Umfang: 1 Ordner 
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Briefverkehr mit Missionsschwestern in Indien 1948 - 1950 
Umfang: 1 Hefter 
Briefe 1951 - 1968 
Umfang: 2 Mappen 
Korrespondenz 1969 - 1989 
Umfang: 2 Ordner 
Briefe: Klein; Meyer; Ruhnke; Fichte; Fröhlich; Grafe 1969 - 1989 
TELC - Rundbriefe 1977 - 1988 
Schriftwechsel mit Ehepaar Johnson 1977 - 1993 
Schriftwechsel TELC mit Leipziger Mission 1977 - 1994 
CSM: Schriftverkehr zw. Schwedischer Kirchenmission und Leipziger  
Mission 1987 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
4.31.9 Berichte 
Wollesky, Heinz: Tagebuchnotizen der Indienreise ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Berichte, Jahresberichte, Rundbriefe ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Grafe, Hugald: ‘Kirche Indiens zwischen Tradition und Erneuerung’ –  
Berichte ohne Datum 
Umfang: 4 Hefter 
‘Die indische Frau’ - Berichte ohne Datum 
Umfang: 2 Hefter 
Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Visitationen und Gesamtberichte 1860 - 1913 
Gesamtberichte über Mission in Indien (aus Missionsblättern) 1861 - 1882 
Umfang: 2 Mappen 
Reiseberichte Direktor Paul 1913 
Umfang: 1 Mappe 
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Jahresbericht des Probstes 1913 - 1943 
Jahresberichte 1927 - 1959 
Visitationen und Berichte 1936 - 1938 
Reiseberichte: Tomaczak, Jäschke 1964 - 1965 
Umfang: 1 Mappe 
TELC Jahresberichte 1977 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Wollesky, Heinz: Auszüge aus Tagebuch seiner Indienreise 1984 
Umfang: 1 Hefter 
Dezernatsberichte 1990 - 1993 
Enthält auch: Burma-Berichte 
Umfang: 1 Ordner 
Indien-Dezernat - Jahresberichte 1991 - 1992 
Umfang: 1 Hefter 
4.31.10  TELC 
TELC 1916 - 1961 
Krise in der Tamulischen Kirche 1920 - 1921 
TELC 1948 - 1994 
Tamulian Ev. Luth. Church (TELC) 1972 
Umfang: 1 Hefter 
Frauengruppe 1976 - 1992 
Umfang: 1 Hefter 
Diakonissenhaus in Thanjavur 1977 - 1993 
Umfang: 1 Hefter 
Schriftverkehr mit ELM Niedersachsen 1983 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
TELC Partnerschaft 1985 - 1989 
Schriftverkehr mit Schwedischem Kirchenamt Uppsala 1986 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
Finanzen 1993 - 1999 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchen-Krise 1994 - 1997 
Umfang: 1 Ordner 
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4.31.11  Verschiedenes 
Allgemeines ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Zeitungsartikel ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Kirche und Mission ohne Datum 
Schulungen und Konferenzen ohne Datum 
Frauenmission ohne Datum 
Mitarbeiter der Leipziger Mission in TELC ohne Datum 
Reisen Ihmels 1932/33, 1938/39, 1950 ohne Datum 
Bischöfe Manikan; Diehl; Sathyanathan; Easter Raj/ Bischofswechsel ohne Datum 
Veröffentlichungen über Indien ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Arbeitsmaterial ‘Tamulische Pastoren’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Johnson, G.: Arbeitsmaterial, Briefe, Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Bauplan: Shiali ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Bauplan: Kirche Pandur ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Bauplan: Villupuram ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Lageplan Missionsgrundstück Trichinopoly ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Modell der Station Poreyar ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Verschiedenes ohne Datum 
Umfang: 2 Bücher 
Verhandlungen des Comite über die Geldangelegenheit Cordes; Ochs; Schwarz1840 - 1843 
Umfang: 1 Mappe 
Ostindische Angelgenheit: Appelt 1845 - 1846 
Umfang: 1 Mappe 
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Gesamtschulstatistik 1846 - 1924 
Umfang: 1 Buch 
Tamulische Schrift- und Druckstücke 1858 - 1905 
Umfang: 1 Mappe 
Synode 1859 - 1965 
Umfang: 10 Bücher 
Grundbesitz der Mission in Indien 1862 - 1961 
Karte: ‘Südindien (Madras)’, coloriert 1880 - 1884 
Umfang: 1 Rolle 
Tamul Synoden 1880 - 1938 
Enthält auch: Tam. Past. Konferenzen 
Umfang: 1 Buch 
Karte: ‘Madras Presideney’ 1883 
Umfang: 1 Rolle 
Gesamtgemeindestatistik 1887 - 1924 
Umfang: 2 Bücher 
Karte: ‘Missionsgebiete in Südindien’ 1890 - 1910 
Umfang: 1 Rolle 
Indische Presse 1892 - 1934 
Umfang: 1 Hefter 
Schulstatistiken 1896 - 1913 
Umfang: 15 Bücher 
Gemeindestatistiken 1901 - 1913 
Umfang: 12 Bücher 
Material zur Indienkrise 1903 - 1906 
Umfang: 1 Mappe 
Bauplan: Pursawakem - Madras 1904 - 1906 
Umfang: 1 Rolle 
Verhandlungen mit Schwedischer Kirchenmission 1912 - 1961 
Verschiedenes 1914 - 1918 
Umfang: 1 Hefter 
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Verschiedenes während des Krieges 1914 - 1918 
‘The Fort St. George Gazette’. Madras, Juni 1919 1919 
Delegation nach Indien: Ihmels, Kannegießer 1925 - 1926 
Schulfragen 1926 - 1961 
Missionskonferenzen 1928 - 1949 
Reisen des indischen Pastors Appadurai in Dtl. 1929 
Zeitungsausschnitte und Drucksachen 1931 - 1959 
Deutsche Mission 1938 - 1957 
Besuchs- und Vortragsreise Superintendent Witte 1958 - 1959 
Unionsgespräche Südindien 1962 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Entwicklung einer Verfassung für die Kirche Christi in Süd-Indien 1969 
Umfang: 3 Hefter 
Tanzgruppe Indien 1983 
Enthält: Korrespondenz; Abrechnungen; 6 Fotos 
Umfang: 1 Ordner 
VELK in Indien 1983 - 1991 
Umfang: 1 Hefter 
Reisedokument Wollesky, Heinz 1984 
Umfang: 1 Mappe 
Infodienst Indien 1993 - 1994 
Umfang: 1 Hefter 
Reisedienst Pf. Sames 1993 - 1999 
Umfang: 1 Ordner 
Kirchenkrise: Tamilenkirche 1994 - 1997 
4.31.12  Palmenblattsammlung 
Medizinisches Buch ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Iru-Samaya-Vilakkam=‘Erklärung der zwei Religionen’ ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Atti-Chu-di = Moralbuch ohne Datum 
Umfang: Bündel 
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Sammelbuch versch. Schriften ohne Datum 
Umfang: Bündel 
Schüler-Schreibübungen ohne Datum 
Umfang: Bündel 
Lobbuch auf Tamilgott Murugan ohne Datum 
Umfang: Bündel 
‘Vaterunser’ ohne Datum 
Umfang: Bündel 
Gebete für Seefahrer ohne Datum 
Umfang: Bündel 
Kondrai-Wendan = Moralbuch ohne Datum 
Umfang: Bündel 
Abmachung zwischen zwei Männern ohne Datum 
Umfang: Bündel 
Teil eines Buches über Opfer-Arten ohne Datum 
Umfang: Bündel 
ABC-Buch eines Hindu-Schülers ohne Datum 
Umfang: Bündel 




4.32.1  Personalakten 
Personalnotizen, Angaben zu Missionaren, Stationen usw. ohne Datum 
Umfang: 2 Mappen 
Missionare Dt. Ostafrika 1895 - 1917 
Umfang: 1 Hefter 
Vikar Hausen, Günter 1935 - 1941 
Umfang: 1 Ordner 
                                                          
1  Der Abschnitt enthält nur jene Archivalien, die nicht in den ULPA-Heften 2, 3 und 9 aufgelistet wurden. 
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4.32.2  Stationsberichte 
Stationsberichte 1894 - 1910 
Umfang: 1 Hefter 
Missionsstationen Ostafrika 1895 - 1914 
Umfang: 1 Hefter 
Stationsberichte: Wakamba, Dschagga 1895 - 1917 
Umfang: 1 Hefter 
4.32.3  Finanzen 
Sparbuch - Standard Bank of South Africa ohne Datum 
Umfang: 2 
Hauptbuch - Makumira 1927 - 1934 
Umfang: 1 Buch 
Journal - Makumira 1927 - 1936 
Umfang: 1 Buch 
Makumira: Ausgaben/ Einnahmen 1928 - 1938 
Umfang: 1 Heft 
Landsachen Ostafrika: Kauf-, Pachtverträge 1928 - 1940 
Umfang: 3 Mappen 
Makumira: Darlehenskonto 1929 - 1939 
Umfang: 1 Heft 
Kassenbuch Marangu 1929 - 1940 
Umfang: 1 Buch 
Makumira: Darlehen, Briefwechsel 1929 - 1941 
Umfang: 3 Ordner 
Makumira - Darleiher-Konten 1930 - 1945 
Umfang: 1 Buch 
Ausgaben, Einnahmen, Kostenvoranschläge 1931 - 1938 
Umfang: 2 Hefter 
Rechnungen Ostafrika 1933 - 1934 
Umfang: 1 Mappe 
Verzeichnisse über Grundstücksakten der Missionsstationen 1933 - 1938 
Umfang: 1 Mappe 
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Gemeindekassen-Abrechnungen Tanganyika 1934 
Umfang: 1 Mappe 
Quartals-Gemeindekassenabrechnungen Madschame 1935 - 1939 
Umfang: 4 Mappen 
Makumira-Darlehen 1936 
Umfang: 1 Hefter 
Bank Moshi - Kontostände 1936 - 1940 
Umfang: 1 Buch 
Kaufverträge Neu-Moshi, Kalali; Incorporationsurkunde 1938 
Umfang: 1 Mappe 
Rother - Kassenabrechnungen 1938 - 1940 
Umfang: 1 Ordner 
Sammelsendungen 1938 - 1944 
Umfang: 1 Mappe 
Rechnungsamt Madschame: Geldzettel, Rechnungsbelege 1940 
Umfang: 1 Mappe 
Zahlungsbelege 1940 
Umfang: 1 Mappe 
Rechnungen, Quittungen, Belege 1940 
Umfang: 1 Mappe 
Scheckheft - Tanganyika 1940 
Umfang: 1 Mappe 
4.32.4  Schriften, Manuskripte 
‘zur Geschichte der Christen in Tansania’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Kirwa-Texte ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Dt. Übersetzungen aus ‘Umoja’ ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Übersetzung Swahili-Deutsch ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Reuer, Martin: ‘100 Jahre Evangeliumsverkündigung im Süden Tanzanias (1891-1991) - 
die Anfänge’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
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Sehmsdorf/ Reuer: Missionsgeschichte Südtansania ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Rother, Paul: ‘Aus dem Dunkel zum Licht empor. Wie braune Buben aus dem 
afrikanischen Busch zu tüchtigen Männern wurden.’ ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
‘Geschichte der Leipziger Mission in Ostafrika bis zum Weltkrieg’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Predigtausarbeitung von Günter Hausen 1936 
Umfang: 1 Heft 
Küchler: Artikel, Vorträge, Predigten 1936 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Geisel, Fritjof: ‘Die Masai und ihre Umwelt’. Beilage: ‘Gottesvorstellungen und 
Geisterglaube bei den Masai’ 1938 
Umfang: 1 Mappe 
‘Zehn Jahre Ushirika wa Neema’, gedr. Moshi 1990 
Umfang: 1 Heft 
Druckschrift, Kopie: ‘Owanzo lo Muidiki fo Wakristo: Kaa ui Mukristo’ 1992 
Kindernothilfe: Regionalkonzept Afrika südl. der Sahara; gedr. 1996 
4.32.5  Korrespondenz 
Briefe von Bohne ohne Datum 
Korrespondenz ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe aus Schira an die Schwestern des Diakonissenhauses Eisenach 1939 - 1941 
Briefe Tansania 1950 - 1967 
Umfang: 2 Mappen 
Briefe von Bohne, Christine; Stebut, Jenny 1951 - 1964 
Umfang: 1 Mappe 
Afrika-Dezernat: Korrespondenz 1952 - 1956 
Umfang: 2 Ordner 
Stebut, Jenny v.: Rundbriefe aus Nkoaranga 1952 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
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Korrespondenz, Berichte 1952 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Versch. Rundbriefe 1954 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Küchler - Korrespondenz mit Kellermann u. Jäschke 1956 - 1963 
Umfang: 1 Ordner 
Küchler - Korrespondenz 1958 - 1962 
Umfang: 2 Ordner 
Briefe 1958 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Dörr, Liddy 1960 - 1966 
Umfang: 1 Hefter 
Dr. Bernewitz: Schriftwechsel 1960 - 1984 
Umfang: 1 Mappe 
Dr. Bernewitz: Allg. Briefwechsel 1962 - 1979 
Umfang: 2 Ordner 
Briefe, Berichte 1966 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Korrespondenz 1967 - 1982 
Umfang: 2 Ordner 
Dezernat - Briefwechsel 1967 - 1984 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe - Tansania 1969 - 1974 
Enthält: Hohenberge; Jahnel; Kiel; Kniest; Krützmann; Lobenhofer 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1969 - 1974 
Enthält: Maczewski; Markert; Richter; Schwarz; Türschmann 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe - Tansania 1970 - 1975 
Enthält: Kiesel; Völkner 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1973 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Briefwechsel mit Afrikanern 1973 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Lehmann, Lieselotte 1974 - 1978 
Umfang: 1 Hefter 
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Korrespondenz - Tansania 1975 - 1993 
Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe 1976 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Rundbriefe, Berichte 1976 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1977 - 1985 
Umfang: 1 Ordner 
Allg. Briefwechsel Dr. Bernewitz 1981 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe, Rundbriefe 1986 - 1989 
Rundbriefe 1986 - 1991 
Umfang: 1 Ordner 
Briefwechsel - Studenten, Gäste 1988 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Hertel, Edeltraud: Rundbriefe aus Ndolage 1988 - 1993 
Umfang: 1 Hefter 
Rundbriefe 1989 - 1997 
Schwester Hertel, Edeltraud: Briefwechsel 1994 - 1997 
Enthält auch: Vorträge, Projekte 
4.32.6  Berichte 
‘Bethlehems Schwestern am Kilimanjaro’ ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Afrika: Berichte, Zeitungsartikel ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Berichte Stefano Moshi, Ostafrika ohne Datum 
Ostafrika: Berichte, Briefe 1935 - 1959 
Umfang: 1 Ordner 
Küchler: Briefe, Berichte betr. Visitation 1937 - 1941 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte, Nachrichten, Briefe 1947 - 1961 
Umfang: 1 Mappe 
Berichte: Jahresfeste, Generalversammlung, Jubiläen 1949 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
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Berichte 1952 - 1971 
Umfang: 1 Ordner 
Staude: Berichte, Briefe 1956 - 1966 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte 1960 - 1988 
Enthält: Briefe 
Umfang: 1 Ordner 
Dezernat - Berichte 1962 - 1981 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte 1963 - 1972 
Umfang: 1 Hefter 
Berichte, Rundbriefe aus Tansania 1966 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte, Briefe 1988 
Umfang: 1 Hefter 
4.32.7  Ev. Lutheran Church of Tanzania (ELCT) 
Karte: ‘ELCT Tansania’ (Kopie mit handschriftl. Eintragungen) ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
ELCT 1952 - 1980 
ELC Tanzania - Informationen 1978 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
100jähriges Jubiläum ELCT 1993 
4.32.8  Verschiedenes 
Baupläne Moshi ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Karte: ‘Luth. Nordkirche Tanganyika’ ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
Dr. Bernewitz: Sonderbeiträge ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Arbeitsmaterial, Berichte ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
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Arbeitsmaterial Frauen- und Mädchenarbeit ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Arbeitsmaterial Südafrika: Broschüren ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Arbeitsmaterial Südafrika: Berichte ohne Datum 
Umfang: 4 Mappen 
Karte: ‘Ostafrika’ 1890 - 1910 
Umfang: 1 Rolle 
Makumira - Reisedienst 1930 - 1937 
Umfang: 1 Mappe 
Bischof Tansanias 1933 - 1994 
Schwesternarbeit und Missionsdiakonie 1938 - 1950 
Umfang: 1 Ordner 
Makumira - Predigerseminar 1952 - 1961 
Umfang: 1 Ordner 
Besuchs- und Informationsreisen 1958 - 1965 
Enthält: Kellermann; Schomerus; Witte; Pätzig; Wagner; Stapf; Jäschke 
Umfang: 1 Ordner 
Radio Voice of the Gospel 1964 - 1965 
Umfang: 1 Ordner 
Dr. Bernewitz: Afrika-Dezernat 1965 - 1983 
Umfang: 1 Ordner 
Verschiedenes 1966 - 1991 
Enthält: Rundbriefe, Adressen 
Umfang: 1 Ordner 
Tansania - Verschiedenes 1971 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Nachrichten 1973 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Afrika: Nachrichten 1976 - 1978 
Umfang: 1 Mappe 
Arbeitsmaterial Afrika 1978 - 1981 
Umfang: 2 Ordner 
Tansania-Information 1979 - 1993 
Umfang: 3 Ordner 
Arbeitsgruppe Tansania 1980 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
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Lutheran Coordination Servich (LCS) 1982 
Umfang: 1 Hefter 
Arbeitsmaterial Tansania 1982 - 1988 
Umfang: 1 Hefter 
Projekt-Versuche Tansania 1982 - 1988 
Umfang: 1 Ordner 
Partnerschaft mit Kirchen Tansanias 1982 - 1989 
Umfang: 1 Ordner 
Infos Tansania 1983 - 1987 
Enthält: Briefe 
Umfang: 1 Mappe 
Tansania-Arbeitskreis 1983 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Tansania-Information 1986 - 1993 
Umfang: 3 Hefter 
LCS - Korrespondenz, Berichte 1990 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
Material - 100jähriges Jubiläum der Luth. Kirchen im Norden Tansanias 1993 
Umfang: 2 Mappen 
Tansania-Information 1997 - 1998 
Umfang: 1 Ordner 
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4.33    Papua-Neuguinea 
  
4.33.1  Personalakten 
Schwestern und Ärzte ohne Datum 
Enthält: Grabowski, Lieselotte; Lißke, Christiane; Ortmann, Maria; Gührig, Renate; Horn, 
Maria; Johnst, Ursula; Lindenberg, Heide; Dr. med. Bamler, Petja; Dr. med. 
Kaiser, Martin; Dr. med. Munsel, Hermann 
Missionslandwirt ohne Datum 
Enthält: Dörfer, Dieter 
Missionare ohne Datum 
Enthält: Holzknecht, Karl; Jerusalem, Manfred; Klemm, Hans-Dieter; Kirsch, Karl-Heinz; 
Kröger, Christian; Dr. Krüger, Wolfgang; Kufeld, Reinhard; Hansen, Carsten; 
Hauenstein, Philipp; Hennings, Wolf; Horndasch, Helmuth; Jacobsen, Michael; 
Jäschke, Ernst; Fontius, Hanfried; Arnhold, Bernd; Bergmann, Gustav; Bernhard, 
Dieter; Ehlers, Eyke; Eilts, Harms; Dr. Ahrens, Theodor; Albani, Karl; Strauß, 
Werner; Trautow, Jürgen; Schmidt, Bernd; Schmidt, Gerhard; Schrader, Klaus; 
Schüler, Gerhard; Weber, Eckhard; Borzel, Rudolf; Brinkmeier, Christoph; 
Deckelmann, Thomas; Poltinger, Hans; Pulz, Hans; Weberus, Martin; Wild, Hans-
Joachim; Zimmermann, Manfred; Walther, Ernst Helmut; Walther, Wilhelm; 
Tannhäuser, Hans-Georg; Pastorin Ulrich, Dorothea; Waack, Dietrich; Walz, 
Klaus; Dr. Mickel, Tobias; Dr. Mühlhaus, Karl-Heinz; Neumeister, Gerhard; 
Prockl, Peter; Michold, Christoph; Lauterbach, Werner; Lies, Rudolf; Lutschewitz, 
Hermann; Höhne, Friedrich; Gericke, Hartmut; Farnbacher, Traugott; Fink, Hans; 
Fischer, Friedrich; Fugmann, Eckehard; Gänßbauer, Hannes; Geisler, Dieter; 
Gerber, Horst; Görner, Karl 
Andere ohne Datum 
Enthält: Landesbeauftragter des DED Mroßko, Kurt-Dietrich; Lehrvikar Nitzsche, 
Adalbert; Studienrat Knapp, Walter; Studienrätin Kaule, Hadwig Julie 
Buchhalter ohne Datum 
Enthält: Lampert, Fritz 
LehrerInnen ohne Datum 
Enthält: Arneth, Gudrun; Kürcher, Annelies; Kühn, Irmela; Prenzler, Dorothea; Rottke, 
Susanne; Spernau, Volker; Wagner, Elisabeth; Wecke, Karin; Wend, Wolfgang; 
Bergmann-Horndasch 1959 - 1991 
Umfang: 1Hefter 
4.33.2  Ordnungen, Bestimmungen 
Afrika: Statuten und Ordnungen 1904 - 1911 
Umfang: 1 Mappe 
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4.33.3  Schriften, Manuskripte 
Artikel Poppitz ohne Datum 
‘Im Tal des Kuat’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Wagner, Hans: ‘A Field Study of the Bongen Buged Circuit. Luth. Mission New Guinea’1963 
Enthält: ‘The Responsible Church in New Guinea’, 1967 
Umfang: 1 Mappe 
Luth. Mission New Guinea: ‘The Outgrowth and Development of the Cargo Cult’ 1964 
Umfang: 1 Mappe 
Jäschke, Ernst: ‘Pastoren - Statistische Untersuchung über ihre Lebens- u. 
Arbeitsbedingungen’ 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Jäschke, Carl: ‘Big Man. Bedeutung und Einfluss des Big Man Systems auf die 
melanesische Gesell. und die Kirchwerdung in Papua Neuguinea’ 1976 
Umfang: 1 Mappe 
4.33.4  Korrespondenz 
Jäschke: Kontna - Schriftverkehr, Geschenksendungen ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Jäschke: Schriftverkehr; Vokation 1953 - 1997 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1955 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Weber, Eckhart; Heumüller 1959 - 1970 
Umfang: 2 Mappen 
Klemm, Hans-Dieter; Michold, Christoph 1961 - 1969 
Umfang: 1 Mappe 
Gericke, Hartmut; Michold, Christoph; Walther, Wilhelm 1961 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Walther, Wilhelm 1961 - 1971 
Umfang: 1 Mappe 
Korrespondenz Staude mit Weber, Eckart 1961 - 1971 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe, Rundbriefe 1962 - 1969 
Umfang: 1 Mappe 
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Renck, Günther; Türschmann, Wolfgang 1962 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Rauschning, Rainer; Renck, Günter; Türschmann, Wolfgang 1962 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Walther, Wilhelm; Weber, Eckhart 1962 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Jäschke, Ernst 1962 - 1971 
Umfang: 1 Mappe 
Grabowski, Liselotte; Kaule, Hadwig Julie; Kirsch, Karl-Heinz 1967 - 1971 
Umfang: 2 Mappen 
Klemm, Hans-Dieter; Lutschewitz, Hermann; Rauschning, Rainer; Ruck; Fontius, 
Hanfried; Walther; 1967 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1969 - 1976 
Umfang: 2 Ordner 
Briefe, Rundbriefe 1988 - 1992 
Umfang: 1 Ordner 
4.33.5  Berichte 
Berichte 1953 - 1961 
Umfang: 1 Hefter 
Jahresberichte auf Wau-Konferenz 1954 - 1964 
Umfang: 6 Ordner 
Klemm, Hans-Dieter - Berichte 1955 - 1965 
Umfang: 1 Hefter 
Briefe, Berichte 1955 - 1972 
Umfang: 2 Ordner 
Neuguinea: Berichte 1955 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Berichte 1956 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
Klemm, Hans-Dieter - Jahresberichte 1964 - 1969 
Umfang: 1 Mappe 
Berichte und Rundbriefe 1970 - 1975 
Umfang: 1 Ordner 
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4.33.6  Ev. Lutheran Church of New Guinea (ELCONG) 
Karte: ‘Luth. Kirche von Neuguinea’ (Original) ohne Datum 
Umfang: 1 Rolle 
ELCONG 1953 - 1975 
Umfang: 2 Ordner 
ELCONG Budget 1955 - 1962 
Umfang: 1 Ordner 
ELCONG: Staff Reporter 1955 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Ev. Luth. Kirche von PNG 1961 - 1994 
Ev. Kirche von Irian-Barat 1963 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
ELCONG 1964 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Ev. Luth. Church of New Guinea (ELCONG) 1965 - 1970 
Enthält auch: Entwicklung und Entwicklungshilfe 
Umfang: 1 Mappe 
4.33.7  Karten 
Karten ohne Datum 
Umfang: 2 Rollen 
Karte: ‘Missionsgebiete in Neuguinea’ 1830 - 1910 
Umfang: 1 Rolle 
Karte: ‘Kaiser Wilhelm Land - Nordostküste Neuguinea’ 1910 
Umfang: 1 Rolle 
Karte: ‘Luth. Mission in Neuguinea’ 1922 
Umfang: 1 Rolle 
Karte: ‘Missionen Neuguinea’ (mit handschriftl. Eintragungen Paul, C.D.) 1922 
Umfang: 1 Rolle 
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4.33.8  Verschiedenes 
Lehrplan für Kirchenschulen auf Neuguinea ohne Datum 
Katastrophen ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Irian Barat West-Neuguinea ohne Datum 
Enthält: Notizen 
Umfang: 1 Mappe 
Infos Neuguinea ohne Datum 
Enthält auch: Briefe 
Umfang: 1 Mappe 
Papua-Neuguinea ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Neuguinea ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Neuguinea ‘heute’ ohne Datum 
Umfang: 1 Hefter 
Denken der Neuguineer 1943 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Heimatarbeit 1950 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Jäschke: Verschiedenes 1953 - 1977 
Umfang: 1 Ordner 
Lutheran Mission New Guinea: Exekutivkomitee 1955 - 1964 
Umfang: 1 Ordner 
Statistiken 1957 
Umfang: 1 Hefter 
Arbeitsmaterial, Berichte, Vorträge 1961 - 1967 
Umfang: 1 Ordner 
Synoden, Konferenzen 1961 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Synoden, Konferenzen 1961 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Dezernat Neuguinea 1961 - 1972 
Umfang: 1 Ordner 
Katastrophen, Katholiken, Kunst/Lied/Fest 1962 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
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Cargo-Kult, Denken 1962 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Kathol. Kirche und Mission 1962 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Gemeindearbeit 1963 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Sprachen, Sprachproblematik, Statistik 1963 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Sitzungen, Konferenzen, Statistiken 1964 - 1969 
Umfang: 1 Mappe 
Verschiedenes 1964 - 1974 
Umfang: 2 Mappen 
Politische Entwicklung 1965 - 1970 
Umfang: 2 Mappen 
Gemeindearbeit 1965 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsarbeit 1966 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Bibelübersetzungen 1966 - 1973 
Umfang: 1 Mappe 
Entwicklungshilfe 1967 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Neuguinea: Christian Education Curriculum Seminar at Ampoe, Loe 1968 
Umfang: 1 Mappe 
Spracharbeit, Bibelübersetzungen 1968 - 1969 
Umfang: 1 Mappe 
Ärztl. Mission 1968 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Andere Missionen, Ärztl. Mission 1968 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Missionsarbeit 1968 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Bildung, Ausbildung 1968 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Kunst, Lied, Fest und Spiel 1969 - 1970 
Umfang: 1 Mappe 
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Andere Missionen 1970 
Umfang: 1 Mappe 
Verschiedenes 1970 - 1976 
Umfang: 1 Ordner 
Presse 1971 - 1989 
Information 1972 - 1989 
Umfang: 2 Ordner 
Arbeitsmaterial 1976 - 1989 
Umfang: 3 Ordner 
Familienseminar 1978 - 1995 
Gäste aus Neuguinea und Ostasien 1980 - 1994 
4.34    Nordamerika 
Tagebuch des Indianermissionars Krebs, Karl Gottlieb (Biographie) ohne Datum 
Umfang: 1 Buch 
Arbeits- und Informationsmaterial ohne Datum 
Umfang: 1 Ordner 
Arbeitsmaterial: Indianer Nordamerikas ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Journalist. Apologetik in Nord-Amerika 1919 
Umfang: 1 Hefter 
American Luth. Church: Board of Foreign Missions 1953 - 1960 
Umfang: 1 Ordner 
Briefe 1956 - 1964 
Umfang: 1 Mappe 
American Lutheran Church 1967 - 1980 
Umfang: 1 Ordner 
Jacksonville 1987; ELC America 1987 
Umfang: 1 Ordner 
4.35    Brasilien 
Korrespondenz ohne Datum 
Umfang: 2 Ordner 
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Karte: ‘Südamerika’ aus Siehlers Handatlas 1944, mit handschriftl. Eintragungen 1954 
Umfang: 1 Rolle 
4.35.1  Personalakten 
Missionare ohne Datum 
Enthält: Jordan, Wilhelm; Lein, Wolf Dietrich; Waldmann, Wilhelm; Wiedemann, Artur; 
Bauer, Hans; Hendrich, Kurt; Hertel, Manfred; Jahn, Christoph 
4.35.2  Ordnungen, Bestimmungen 
Auslandsgesetz der EKD und Verträge mit EKLBB ohne Datum 
Verordnungen, Gesetze ohne Datum 
4.35.3  Korrespondenz 
Allgemeiner Schriftwechsel 1939 - 1946 
Schriftwechsel, Berichte 1953 - 1973 
Korrespondenz 1957 - 1965 
Briefe, Rundbriefe 1957 - 1991 
Briefe, Berichte 1969 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
4.35.4  Berichte 
Jahresberichte der CEAI; Briefe, Berichte, Abschriften 1958 - 1982 
Umfang: 1 Ordner 
4.35.5  Verschiedenes 
Kollegialabschlüsse [=Kollegialbeschlüsse?] ohne Datum 
Brasilien 1961 - 1990 
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4.36   Australien 
  
4.36.1  Personalakten 
Missionare ohne Datum 
Enthält: Meyer, Eduard; Schürmann, Clamor Wilhelm; Gerhardy, Gordon; Klose, Samuel 
Gottlieb 
Missionare ohne Datum 
Enthält: Baierlein, Eduard Raimund; Bernreuther, Johann; Stüschen, Claus; Mießler, 
Gustav 
4.36.2  Korrespondenz 
Teichelmann, Christian G.: Briefe 1838 - 1853 
Enthält auch: Tagebuch 
Allgemeiner Briefwechsel 1939 - 1946 
4.36.3  Verschiedenes 
Ev.-Luth. Church of Australia 1957 - 1974 
Umfang: 1 Ordner 
Australien 1968 - 1976 
Australien-Arbeitsmaterialien 1978 - 1995 
Umfang: 1 Ordner 
4.37   Archiv/ Bibliothek 
Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes 1960 - 1972 
Enthält: Schriftwechsel mit Concordia Historical Institute 
Umfang: 1 Ordner 
Archivanfragen 1965 - 1994 
Enthält: 2 Fotos der Druckpresse in Moshi 
Umfang: 3 Ordner 
Missionsbibliothek 1971 - 1976 
Enthält: Korrespondenz, Auflistungen 
Umfang: 1 Ordner 
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5.    Schenkungen / Nachlässe 
Nachlass Jäschke ohne Datum 
Umfang: 4 Kartons 
Nachlass Heller ohne Datum 
Umfang: 2 Kartons 
Nachlass Lerche, Eva ohne Datum 
Umfang: 3 Kartons 
Nachlass Dr. Winkler ohne Datum 
Umfang: 4 Kartons 
Nachlass Schönfelder ohne Datum 
Umfang: 1 Karton 
Nachlass Krügel ohne Datum 
Umfang: 1 Karton 
Nachlass Klemm, Hermann ohne Datum 
Umfang: 1 Karton 
Nachlass Ihmels ohne Datum 
Umfang: 2 Kisten, 1 Karton 
Schenkung von Dr. Ludwig, Frieder ohne Datum 
Enthält: Arbeitsmaterial zum Thema ‘Kirche und Staat in Tansania’ 
Umfang: 23 Ordner 
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6.    Repetitorien 
Repetitorium zur Dänisch-Halleschen-Mission Trankebar ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Missionare und Missionsmitarbeiter in Indien, Afrika, PNG, Brasilien ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Aufstellung zu dem in Mappen geordneten Arbeitsmaterial PNG ohne Datum 
Umfang: 1 Mappe 
Missionare und Schwestern - bis 1967, plus ergänzendes Material ohne Datum 
Umfang: 4 Mappen 
Personalien der Missionare und Missionsschwestern der Ev.-Luth. Mission zu  
Leipzig 1836 - 1936 
Umfang: 1 Buch 
Verzeichnis der Heimischen Korrespondenz 1860 - 1902 
Umfang: 2 Mappen 
Repetitorium über sämtliche bei der ev.-luth. Mission ergangenen Akten 1919 
Umfang: 1 Hefter 
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